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Sissejuhatus 
"Raamat on meie ajastu elu" 
V.G.Belinski 
Alates Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni võidust 
hoolitseb meie riik väsimatult ühiskonna vaimsete rikkuste kait­
se ja täiendamise eest, loob üha paremaid tingimusi nende rikkus­
te kasutamiseks. Just raamatukogud on kutsutud koguma, säili­
tama ja tegema lugejaile kättesaadavaks inimmõtte parimad saa­
vutused. 
Nõukogude võimu algaastaist peale oli raamatukogude töö 
ümberkorralduse innustajaks ja organiseerijaks V.I.Lenin, kes 
pidas seda üheks tähtsamaks kultuurirevolutsiooni osaks. Kõik 
olulisemad raamatukogusid puudutavad valitsuse dekreedid ja 
otsused aastail 1918-1921 töötati välja ja viidi ellu tema va-
z 1 hetul osavõtul või juhtimisel. 
V.I.Lenini juhtimisel väljatöötatud raamatukogude tööpõhi­
mõtted on j"anud ka edaspidi aktuaalseks. 1974.aastal vastu­
võetud NLKP KK otsuses rõhutatakse, et raamatukogude peaüles­
anne seisab Kommunistliku Partei ja Nõukogude riigi poliitika 
aktiivses propageerimises, tohutute raamaturikkuste täieliku­
mas kasutamises uue inimese harimiseks ja kasvatamiseks, tea-
duslik-tehnilise progressi kiirendamiseks, seda eriti kaasajal, 
... . 2 
arenenud sotsialistliku ühiskonna tingimustes. 
Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade TRÜ Ajaloo- ja 
Filoloogiateaduskonna raamatukogu ajaloost alates tema asuta­
misest 1919.aastal (Filosoofiateaduskonna seminariraamatukogu 
1 
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^ NLKP KK otsus "Raamatukogude osatähtsuse suurendamisest töö­
tajate kommunistlikus kasvatamises ja teaduslik-tehnilises 
progressis". - "Rahva Hääl", nr. 124, 30.mai 197^. 
nime all) kuni 1981.aastani (mil raamatukogu TRÜ peahoonest 
ära kolis). 
Ajaloo- ja Filoloogiateaduskonna raamatukogu on alati ol­
nud TRÜ suurim eriala raamatukogu (1981.aasta seisuga 51585 köi­
det). Tema erakordsus ei seisne mitte niivõrd raamatute arvus, 
kui fondi sisulises väärtuses. 
Ajaloo- ja Filoloogiateaduskonna raamatukogu on aastakümnete 
jooksul erakordse asjatundlikkusega komplekteeritud, mistõttu 
on raamatufond paljudel erialadel (soome-ugri keeled, folklo­
ristika, germanistika, slavistika) ainulaadsemaid NSVLiidus. 
5 Sellise hinnangu annab raamatukogule prof. J.Peegel.v 
Kahjuks ei ole Ajaloo- ja Filoloogiateaduskonna raamatu­
kogu ajalugu seniajani uuritud, ei ole ülevaadet tema fondist 
ja neis sisalduvatest haruldustest (seetõttu ei ole haruldused 
ka kuskil eraldi arvel). Ainuke kirjalik uurimus, mis on pühen­
datud Ajaloo- ja Filoloogiateaduskonna raamatukogu eelkäijale 
endise Jurjevi Ülikooli üliõpilaste raamatukogule on L.Dubjeva 
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"Ajaloo-keeleteaduskonna üliõpilaste raamatukogu asutamine". 
Peamisteks informatsiooniallikateks olid töö kirjutami­
sel arhiivimaterjalid. ENSV RAKA fondist 2100 - "Tartu Ülikool" 
- on saadud põhiline andmestik seminariraamatulcogu tegevuse koh­
ta (1919-1940), kusjuures materjal on üsna laialipillatud pal­
judes nimistutes ja säilikutes. TRÜ arhiivist on läbi töötatud 
Ajaloo-keeleteaduskonna fond, milles leidub materjale raamatu­
kogu kohta põhiliselt kuni 1970.aastate alguseni. Hilisema pe­
rioodi kohta on andmed saadud TRÜ jFeadusliku Raamatukogu käsi­
kirjade osakonnas asuvatest raamatukogu aastaaruannetest. 
5 TRÜ-, nr. 5, 22.02.1980, lk.3. 
^ TRÜ Teadusliku Raamatukogu 9.teaduskonverentsi ettekannete 
teesid. Trt., 1982, 1.70-72. 
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Kasutatud on ka eesti raamatu ja üldse raamatu ajalugu kä­
sitlevaid uurimusi, suuliste vestluste käigus saadud andmeid. 
Mis puutub raamatukogu fondi, siis andmed selle arvulise suuru­
se, sisu, süstemaatilise paigutuse, komplekteerimise ja ümber­
paigutuste kohta on saadud põhiliselt inventariraamatutest, ma-
hakandmisaktidest ja vahetult raamatutest. 
Diplomitöö metodoloogiliseks aluseks on V.I.Lenini seisu­
kohad ja NLKP KK otsused raamatukogude tähtsusest sotsialistli­
kus ühiskonnas. 
Töö koosneb kahest peatükist. Esimene käsitleb raamatukogu 
tegevust kodanlikul perioodil aastatel 1919-194-0. Sissejuhatavas 
osas antakse ülevaade algaastaist, mil kujunes v^lja raamatukogu 
oma nägu, loodi raamatute paigutamise süsteem seminaride kaupa 
(ainulaadne) ja koostati esimesed kataloogid. Algfondi moodusta­
sid raamatud, mis saadi annetuste teel organisatsioonidelt ja 
üksikisikutelt. Suur osa raamatuid tuli üle endisest Jurjevi 
Ü l i k o o l i  ü l i õ p i l a s t e  r a a m a t u k o g u s t  ( c / c v d z i u o r e / t c v  
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tatakse raamatukogu fondi seminaride kaupa ja antakse ülevaade 
raamatukogus leiduvatest haruldustest. Harulduste nimekiri ei 
ole lõplik, arvestatud on ainult raamatu ilmumise aega. Eraldi 
käsitlust leiavad komplekteerimine, kataloogid, koosseisud, ruu­
mid ja lugejateenindus. 
Teises peatükis analüüsitakse raamatukogu tegevust Nõukogude 
võimu perioodil, alates 1940.aastast kuni 1981.aastani. Selle 
kompositsiooniline ülesehitus on analoogne esimesega, kuna raa­
matukogu struktuuris olulisi muudatusi ei toimunud. Raamatufon­
di komplekteerimisel pööratakse suuremat tähelepanu ideoloogili­
sele küljele. Kuna.selle perioodi kohta on rohkem statistilisi 
andmeid, antakse siin põhjalikum ülevaade lugejateenindusest. 
Tööle on lisatud selgitavad tabelid ja fotokoopiad. 
Esimene peatükk 
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1. Seminariraamatukogu asutamine ja raamatufondi esialgne 
kujunemine 1919-1922 
Tartu Riikliku Ülikooli Ajaloo- ja Filoloogiateaduskonna 
raamatukogu (aastatel 1919-194-0 filosoofiateaduskonna seminari­
raamatukogu ja 1940 oktoober - 1973 ajaloo-keeleteaduskonna 
raamatukogu nime all) eelkäijaks oli endise Jurjevi ülikooli 
üliõpilaste raamatukogu. 
1898.a. tuli endise Jurjevi ülikooli vene ajaloo profes­
sor E.F.Smurlo mõttele luua pearaamatukogu juurde spetsiaalne 
vene ajaloo osakond, mis oleks mõeldud eelkõige üliõpilastele. 
Küsimuse arutamiseks moodustati komisjon, kuhu kuulusid profes­
sorid E.V.Petuhhov, E.F.Smurlo, A.N.Jassinski ja A.V.Nikitski. 
Komisjon otsustas luua mitte ühe osakonna vaid neli: vene aja­
loo, vene kirjanduse, keskaja ajaloo ja klassikalise filoloogia 
osakonnad. Ülikooli valitsuse otsusega 1.maist 1898.a. loodi 
ajaloo-keeleteaduskonna juurde üliõpilaste raamatukogu, mis 
koosnes nimetatud neljast osakonnast. Osakondi ühendas ühine 
finantseerimisallikas ja kuuluvus ühele teaduskonnale, .kõiges 
muus funktsioneerisid osakonnad iseseisvalt vastavate kateedri­
te professorite juhatusel. Raamatukogu oli loodud ühe teadus­
konna õppetöö vajadusteks ja oli tolleaegses ülikoolis täiesti 
>1 
omalaadne. 
xi z 
Dubrieva, L. Ajaloo-keeleteaduskonna üliõpilaste raamatukogu 
asutamine.- TRÜ TR 9.teaduskonverentsi ettekannete teesid. 
Trt., 1982, lk. 70-72. 
Tartu Ülikooli reorganiseerimisega 1919.a. formeeriti üm­
ber ka teaduskonnad. Endise Jurjevi ülikooli Ajaloo-keeletea­
duskonna baasil moodustati filosoofiateaduskond. Filosoofiatea­
duskonnas oli ette nähtud 18 professuuri: eesti keele, lääneme-
re-soome, uraali keelte ja üldkirjanduse, eesti ja võrdleva 
rahvaluule, ladina, kreeka, romaani, germaani, inglise ja slaa­
vi filoloogia, indo-euroopa keeleteaduse, kunstiajaloo, eesti 
ja naabermaade muinasteaduse, üldajaloo, eesti ja põhjamaade 
ajaloo, pedagoogika ja filosoofia alal. Professuuridele lisan­
dus 5 dotsentuuri: 2 üldajaloo, 1 vana ajaloo, 1 filosoofia ja 
1 etnograafia erialal, ning 10 lektori kohta: 2 eesti keele, 
2 vanade keelte, 1 soome, 1 ungari, 1 saksa, 1 inglise, 1 prant­
suse ja 1 vene keele alal. Peale selle oli filosoofiateaduskon­
nas ka muusikaõpetaja koht 
Samal 1919.a. loodi edukaks õppetöö korralduseks Tartu Üli­
koolis õppetoolide juurde seminarid. Filosoofiateaduskonnas ei 
olnud võimalik ruumide puudusel iga õppetooli juurde luua eral­
di seminari oma ruumide ja sisseseadega. Sellepärast loodi üks 
ühine seminar kogu teaduskoona jaoks, alajaotustega üksikute 
õppetoolide tarvis. Filosoofiateaduskonna seminar asutati 1919.a 
novembris ja sinna koondati kõigi õppetoolide raamatukogud. 
Seda raamatukogu hakati nimetama seminariraamatukogu.3 
1.1. Raamatukogudest, ülikooli allasutustest ja organisatsioo­
nidest üle toodud raamatud. 
1919-a. võeti Tartu ülikooli Pearaamatukogule üle 2000-
köiteline endise Jurjevi ülikooli üliõpilaste raamatukogu4-, 
2 ENSV RAKA, f.2100, nim.5, s.152, 1.5. 
^ Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919-1929. Trt., 1929, lk.92. 
^ Eesti Vabariigi Tartu ülikool, lk.302. 
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millest anti seminariraamatukogule 647 nimetust raamatuid. Raa­
matud on Lääne-Euroopa riikide, Ameerika Ühendriikide, Vene, 
Itaalia ajaloo, slaavi, balti keelte, ladina, kreeka, prantsu­
se keele, saksa, inglise filosoofia, psühholoogia, eetika, loo­
gika ja vanaindia elu ja tavade kohta. Neist 84 nimetust on 
võrdleva keeleteaduse ja sanskriti seminarist (juhataja D.N. 
Kudrjavski). Raamatud on vene, saksa ja prantsuskeelsed.5 
1922.a. märtsis saadi 191 nimetust raamatuid endise Jurje­
vi ülikooli üliõpilaste ühiselamu raamatukogust (J.Liivi tn.4). 
Siin on kaasaegne venekeelne ilukirjandus (nii vene kui ka 
välismaised autorid).^ 
Tartu Ülikooli Keskmuuseumist saadi 51 nimetust raamatuid, 
mis on germaani ja soome-ugri keelte, Skandinaaviamaade geo­
graafia ja Liivirnaa ajaloo alased. Ülikooli Keskmuuseumist saa­
di ka kaks haruldust eesti keele kohta. 
Rosenplänter, J.H.Beiträge zur genauern Kenntniss der 
ehstnischen Sprache - Heft 1,3,5*8-15* 17-20. Pernau, 1813-1832. 
Thor-Helle, A. Kurzgefasste Anweisung zur ehstnischen 
Sprache. Halle, 1732.^ 
Seminariraamatukokku on algaastatel tulnud rohkesti dub-
lette ka Tartu Ülikooli Pearaamatukogust. Seda on näha fondi 
kontrollimisel (raamatutes templid), inventariraamatutes aga 
vastavad märkused puuduvad. 
Alljärgnevas tabelis on toodud asutused, organisatsioonid 
ja raamatukogud, kust on saadud raamatuid 1922.aastani (nime­
tusi) 
5 . 
v Seminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
r 
5 Seminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
7 0 
'Samas. 
° Samas. 
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Tabel 1 
Kust saadud Kogus 
Anglo-American Library 31 
Endise Jurjevi ülikooli üliõpilaste 
raamatukogust 647 
Endise Jurjevi ülikooli üliõpilaste 
ühiselamu raamatukogust 191 
Rootsi Kirjanduse Selts 28 
Saksa okupatsiooniaegne Tartu Ülikooli 
ajaloo seminar ' 4 
õpetatud Eesti Selts 4 
Tartu Ülikooli Keskmuuseum 51 
Tartu Ülikooli Lektoorium 16 
972 
1.2. W.Schlüteri ja G.Schönbergi kogudest ostetud raamatud 
1920.a. osteti Tartu Ülikooli Pearaamatukogule W.Schlüte­
ri kogu. Seminariraamatukogu sai sellest 1223 nimetust raama­
tuid.^ 
Wolfgang Heinrich Julius Schlüter (1848- i9 /0 ) töötas 
Tartu Ülikooli Pearaamatukogus aastatel 1882-1888 raamatukogu­
hoidja abina ja 1888-1909 raamatukoguhoidjana. Aastatel 1893-
1914 pidas ka loenguid Tartu Ülikoolis. W.Schlüteri loengute 
temaatika moodustasid vana-ülemsaksa keel ja grammatika, vana-
saksi keel ja grammatika ja gooti keel. Erilist huvi tundis ta 
laensõnade vastlc. Lähemalt käsitles W.Schlüter ka saksa laene 
eesti keeles. Aastatel 1899-1912 oli ta õpetatud Eesti Seltsi 
president.10 
W.Schlüteri kogust saadud raamatud on põhiliselt saksa 
_ _ 
Seminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
10 
y Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710-1960. Köln-
Wien, 1970, S.684. 
\u 
kirjanduse, keele, ajaloo, rahvaluule ja etnograafia alased. 
Samuti ka norra, rootsi, sanskriti, kreeka, ladina, vene ja 
soome-ugri keelte kohta. Rohkesti on Õpetatud Eesti Seltsi 
11 Toimetisi. Raamatud on valdavas osas saksakeelsed. Nende 
hulgas on ka W.Schlüteri enda töid.12 
13 124 nimetust raamatuid saadi E.Schönbergi kogust. 
Gustav Johannes Herman Schönberg (1842- ) töötas 
gümnaasiumiõpetajana 1868-1869.a. Miitavis ja 1869-1872.a. 
Taganrogis. Aastatel 1872-1902 oli vana keelte gümnaasiumiõpe­
taja Varssavis. Samal ajal 1889-1904.a. oli saksa keele lektor 
Varssavi ülikoolis. 1905-aastast elas Tartus. 174 
G.Schönbergi kogust saadud raamatud käsitlevad peamiselt 
vanaindia elu ja tavasid, sanskriti keelt ja klassikalist kir­
jandust. Leidub ka kreeka keele ja geograafia, ladina keele, 
germaani ja slaavi keelte kohta. Rohkesti on sõnaraamatuid. 
Enamus raamatuid on saksakeelsed. G.Schönbergi kogust on ka 
haruldus 
1 5 Ohronica Slavorum Helmoldi. hDCLIX (lisa / ). 
1.3. Annetused eraisikutelt 
Erilist osa raamatufondi kujunemises etendasid üksikisiku­
te annetused. Enamus annetajatest olid ülikooli õppejõud, ja 
nad annetasid põhiliselt oma töid. Ülevaate annetustest annab 
järgnev tabel.1° 
T_ 7 Seminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
12 . Saxo Grammaticus und seine ivenntnis vom Norden Europas. 
Dorpat, 1909. Die Nowgoroder Schra in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung vom 13.-17.Jh. Dorpat, 1911. Ein estnischer 
Zauberspruch. Dorpat, 1882. 
1 y Seminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
1 zl 
Album Dorpat o-Liyonorunp. Dorpat, 1908, S.215. 
15 . 
v Seminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
^ Samas. 
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Tabel 2 
Annetaja Annetus 
(nimetusi) 
Neist oma 
töid 
Bergmann, J. 
Broch, 0. 
Bruiningk, E. 
Deutschbein, K, 
Eisen, J.M. 
Herford 
Joenes, R.M. 
Jogever, J. 
Karttunen, H. 
Kettunen, L. 
Koort, A. 
Tallgren, A.M. 
Krohn, K. 
Mutschmann, H. 
Pedersen, H. 
Tunkelo 
Vasmer, M. 
Wiklund, K.B. 
4 
1 2  
1 
2 
4 
16 
1 
2 
1 
9 
1 
25 
57 
2 
3 
1 
2 
15 
158 
3 
12 
1 
2 
1 
2 
1 
9 
23 
50 
2 
3 
2 
14 
125 
H-
Raamatufondi suurus seminaride kaupa 1922.a. 
alguseks (nimetusi) 
Tabel 3 
Seminar Suurus 
Romaani 268 
Soome-ugri 212 
Indo-euroopa keeleteadus 1052 
Ajalugu 381 
Germaani ja inglise 919 
Rahvaluule 5^8 
Filosoofia ja pedagoogika 494 
Kirjandus 285 
4129 
Seminariraamatukogu juhataja kirjast 18.03•1920.aastal 
on näha, et 1919.aastal osteti 2300 marga eest 500 köidet 
prof. L.Masingi raamatukogust.1'^ Inventariraamatute ja fondi 
kontrollimisel seda kindlaks teha ei õnnestunud. 
Eelpooltoodu lubab järeldada, et suhteliselt lühikese 
ajaga tehti ära küllaltki tõhus töö seminariraamatukogu raama­
tufondi esialgsel loomisel. 
_ , _ 
fSeminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
18 ENSV RAKA, f.2100, nim.5,' s.152, 1.16. 
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2. Raamatufondi üldiseloomustus 
Filosoofiateaduskonna seminariraamatukogu koondas eelkõige 
õppetoolide raamatukogud. Seetõttu säilitati üldjoontes ka raa­
matufondi jaotus õppetoolide juures asuvate seminaride kaupa. 
1922.aastal oli raamatukogus 11 seminari - ajaloo (A.S.), 
filosoofia F.S.), pedagoogika (P.S.), keeleteaduse (K.S.), rah­
valuule (R.S.), inglise (I.S.), germaani (G.S.), romaani (Ro.S.), 
kirjanduse (Ki.S.), soome-ugri (S.-uj3.) ja vene kirjanduse se­
minar (V.Ki.S.). Neist suurim oli keeleteaduse seminar (1052 
nimetust) ja väikseim vene kirjanduse seminar (191 nimetust). 
1927.aasta lõpus lisandus slaavi seminar, kuhu kanti üle 
raamatud põhiliselt keeleteaduse seminarist. 
Alates 1940.a. on ka etnograafia seminar. Selline raamatu­
fondi jaotus on säilinud tänapäevani. 
Raamatukogu inventariraamatute põhjal (sissekanded "üle 
viidud arheoloogia seminari") võib oletada, et kodanlikul perioo­
dil oli raamatukogus eraldi ka arheoloogia seminar.19 
Seminariraamatmkogus asusid aastatel 1925-1930 ka Ungari 
20 Instituudile kuulunue raamatud. 
Samuti asus 1925-aastast osa Didaktilis-metoodilise semina­
ri raamatukogust (1940.aastast Pedagoogiline Instituut). 1944.a. 
?1 
viidi see raamatukogu praktilise pedagoogika kateedri juurde. 
Algselt paigutati seminarisiseselt raamatuid sissetuleku 
järgi, nende sisu arvestamata. Eranditeks olid filosoofia se­
minar (eraldi osakondades vene ja võõrkeelsed), germaani semi-
_ 
Seminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
20 ENSV RAKA, f .2100, nim.5, s.154, 1.40. 
21 TRÜ arhiiv, n.5, s.5, I.15. 
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nar (eraldi osakonnas sõnaraamatud) ja inglise seminar (algu­
sest peale süstemaatiline paigutus). 
1928.aastal reorganiseeriti raamatute paigutamine semina-
risiseselt. Nüüdsest peale sai valdavaks süstemaatiline paigu-' 
tus. Kahjuks ei suudetud kõiki vanu osakondi läbi vaadata ja 
ümber paigutada uue süsteemi järgi. Need jäeti lihtsalt muutma­
ta ja enam ei täiendatud (A.S.1,III,IV,VI; Ki.S. I; G.S.I,II, 
III; S.S.I, S.-uS.I). Romaani, pedagoogika, keeleteaduse ja fi­
losoofia seminar jätkasid 1928.aastast ainult ühe osakonnaga, 
kuigi loogikareegleid järgides oleks pidanud romaani seminaris 
paigutama ilukirjandusest eraldi sõnastikud ja keeleteaduse 
(nagu see oli teistes analoogilistes seminarides). Inglise se­
minar säilitas kuni 1934-.aastani oma süsteemi, seejärel lihtsus­
tati pigutust, jättes ainult kaks osakonda. Siiski tuli raama­
tute paigutamisel uue süsteemi järgi ka edaspidi ette vigu, 
eriti kirjanduse ja soome-ugri seminarides. 
Enamus seminare said alguse kas W.Schlüteri või endise 
Jurjevi ülikooli üliõpilaste raamatukogust. Nii on germaani 
seminari esimesed kolm osakonda kõik koostatud W.Schlüteri raa­
matutest, palju on W.Schlüteri raamatuid ka kirjanduse ja kee­
leteaduse seminarides. Endise Jurjevi ülikooli üliõpilaste raa­
matukogu raamatud:olid enamuses ühtses koites ja nummerdatud, 
mistõttu neid. on fondis kerge eraldada. Rohkem on neid keele­
teaduse, filosoofia, slaavi ja ajaloo seminarides. --
2.1. Raamatute paigutus seminarides. 
I n g l i s e  s e m i n a r i s  o l i  k u n i  1 9 3 4 - .  a a s t a n i  
täiesti omalaadne jaotussüsteem. Raamatuid liigitati sisuliselt, 
2 2  ~  Seminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
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lisades sifrisse lühendi märksõnast. Tähtsamad märksõnad: 
TMoE - The Modern Englisch, ToE - The Oid Englisch, R - Regis­
ter (mitmesugused sõnastikud), L - Literary, Ph - Philologie, 
Misc - Miscellany (varia). Märksõnalühendile lisati järjekorra­
number, samuti märgiti ära formaat, köidete arv. Selline süs­
teem oli kasutusel ainult inglise seminaris. 1934-.aastast min­
di üle jaotusele osakondade kaupa nagu teistes seminarides. 
Moodustati kaks osakonda. I.S.I koondati ilukirjandus, I.S.II 
keeleteadus ja vähesel määral muud ingliskeelset kirjandust 
(enamikus Inglise ajaloo-alased teosed). Inglise seminar on 
väärtuslik eelkõige orna ilukirjanduslike teoste poolest, mis 
on hinnatud ja paljuloetavad kuni tänapäevani. 
G e r m a a n i  s e m i n a r  s a i  a l g u s e  1 9 2 0 . a a s t a l  
Rootsi Kirjanduse Seltsi poolt annetatud raamatutest (24 nime­
tust), põhiosa vanematest germaani seminari raamatutest on pä­
rit aga W.Schlüteri kogust (esimesed kolm osakonda). Paigutus 
G.S.1,11,111 on raamatute sissetuleku järgi, kuid sõnaraamatud 
on algusest peale paigutatud G.S.IV osakonda. G.S.I ja II osa­
konda hiljem ei täiendatud, G.S.Illosakonda lisati põhiliselt 
ajakirju ja G.S.IV sõnaraamatuid. 1925•aastal loodi G.S.V, ku­
hu hakati paigutama kogu germanistikat (v.a. sõnaraamatud). 
F i l o s o o f i a  s e m i n a r  k o o s n e b  k o l m e s t  o s a ­
konnast. Esialgu jaotati keelte järgi: F.S.I osakond sisaldab 
venekeelseid raamatuid (enamus endise Jurjevi ülikooli üliõpi­
laste raamatukogust) ja F.S.II on võõrkeelsed raamatud (ena­
mus saksa keeles). Üle poolte nende osakondade raamatute üld­
arvust läks Tartu Riikliku Ülikooli Teadusliku Raamatukogu 
erifondi (tabel /O ). F.S.III osakond moodustati 1923.aastal 
ja alates 1927.aastast paigutatakse kõik filosoofia seminari 
raamatud sellesse osakonda. Filosoofia seminar sisaldab peale 
puhtfilosoofilise kirjanduse ka palju huvitavaid psühholoogia-
n. 
alaseid teoseid. 
K i r j a n d u s e  s e m i n a r i  ( a l g s e l t  n i m e t u s  
kirjandusajaloo seminar) fond sai alguse W.Schlüteri kogust, 
mis sisaldas enamuses saksa kirjandust 19•sajandi lõpust. Esi­
algu inventeeriti need raamatud Ki.S.I šifri all, 1922.aastal 
paigutati enamus ümber Ki.S.III osakonda, kus oli ilukirjandus. 
Ki.S.I osakonda jäid põhiliselt kogutud teosed (Rückei&t, Fr. , 
Schiller, Fr., Lessing,jt.). 1923• aastal omandati 40 venekeel­
set raamatut, mis paigutati Ki.S.I osakonda, 1928.aastal tõste­
ti ümber slaavi seminari (mis oli loodud 1927-aastal). 1924. 
aastal saadi 59 nimetust Liphardti kogust, mis kõik paigutati 
Ki.S.I osakonda. Alates 1925-aastast Ki.S.I osakonda enam raa­
matuid ei lisata. Edaspidi jaotatakse raamatuid ainult kahte 
osakonda - teise ja kolmandasse, kusjuures alguses oli Ki.S.III 
ilukirjandus kõikides keeltes (v.a. nendes, mille kohta oli 
eraldi seminar). Alates 1934-.aastast hakati mitte-eestikeelset 
ilukirjandust (v.a. eesti kirjanike teosed) paigutama Ki.S.II, 
kus olid ka kirjandusteadust, kunsti ja esteetikat käsitlevad 
teosed. Huvitav on märkida, et veal 1963.aastani on osa vene 
kirjanike teoseid ja nende kohta käivat kirjandust paigutatud 
Ki.S.II osakonda (tegelikult peaksid olema slaavi seminaris). 
V e n e  k i r j a n d u s e  s e m i n a r  o l i  r a a m a t u ­
kogu algaastaist kuni kodanliku perioodi lõpuni raamatukogus 
ainuke, mis sisaldas valdavas enamuses venekeelset ilukirjan­
dust, eriti kaasaegset (sajandi alguse) vene kirjandust. See 
on kogu, mis omandati endise Jurjevi ülikooli üliõpilaste ühis : 
elamu raamatukogust 1922.a. märtsis. Põhiosa moodustavad kirjas­
tuse ''Znanije,,£-^^ ajakirja "Niva1' kirjanduslikud lisad ja kir-
1902.a. asus kirjastuse etteotsa M.Gorki ja tema ideelisel 
juhtimisel sai "Znanijest" Venemaa selle aja kõige progres­
siivsem kirjastus. Peale ilukirjanduslike teoste avaldati 
selles kirjastuses 1905-a. ka seeria marksistlikke brošiiüre. 
- KHHroBefleHMe. SHiiHiuionefliraeckhM cjioeapb. M., 1982, c.I89. 
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jastuse "Sipovnik" almanahhid. Kirjastuse "Znanije" väljaanne­
test on M.Gorki 1900.a. ilmunud teosed neljas köites, L.Andre-
jevi teosed kaheksas köites,/i.Seraf imovitši teosed kolmes köi­
tes. On ole; as ka enamus (36) ajavahemikul 1904-1913-a. ilmu­
nud kirjastuse "Znanije" neljakümnest kogumikust, mis olid Vene­
maal väga loetavad. "Niva" lisades on silmapaistvate vane kir­
janike I.Turgenevi,A.Pissemski, G.Uspenski, V.Korolenko, M.Sal-
tõkov-Stšedrini, A.Kuprini kogutud teosed. "Sipovniku" almanah­
hides trükiti peamiselt sümbolistide ja tähtsamate kaasaegsete 
väliskirjanike teoseid. 
Algaastail oli slavistika alane kirjandus keeleteaduse 
seminaris. Eraldi slaavi seminar moodustati alles 
1927.aastal. Selle esimesse osakonda S.S.I paigutati eelkõige 
endise Jurjevi ülikooli üliõpilaste raamatukogu raamatud. S.S.I 
osakonnas on paigutus sissätuleku järgi ja see on kõige väärtus­
likum osakond slaavi seminaris, eriti oma sõnaraamatute ja 
slaavi etnograafia alaste teoste poolest. Selles asuvad V.Dali 
sõnaraamatu 1,11 ja IV trükk, P.J.Schafarilcu "Slavische Alter-
tümer" (1844), Peterburi Ülikooli slavistika koolkonna rajaja 
I.l.Sreznevski "MaTepnajiH fiJin cjioBapn „n;peBHe-pyccKoro H3BiKa no 
nHCbMeHHHM naMHTHHKaM". (1893-1913). 1930.aastast on S.S.II ja 
III osakond. Sellest ajast hakati S.S4II osakonda panema kirjan­
dust vene, slaavi, balti (läti, leedu) keelte kohta. S.S.III 
paigutati slaavi ilukirjandus ja kirjandusteadus. 1935-aastani 
oli ilukirjandust väga vähe ja seegi valdavalt poolakeelne. 
Esimene raamatukogu poolt ostetud venekeelne ilukirjandusteos 
on tuntud nõukogude kirjaniku M.Šolohhovi 1934.aastal ilmunud 
romaani "Vaikne Don" il köide. 
K e e l e t e a d u s e  s e m i n a r i  a l g f o n d i  m o o d u s ­
tasid endise Jurjevi ülikooli üliõpilaste raamatukogu võrdleva 
keeleteaduse ja sanskriti seminari raamatud (37 nimetust). Suu-
žo» 
rem osa vanemaid raamatuid saadi W.Schlüteri kogust (228 nime­
tust). Hulgaliselt saadi ka Tartu Ülikooli Keskmuuseumist ja 
K.Krohnilt (4-9 nimetust, mis kanti 1923.a. üle rahvaluule se­
minari). Keeleteaduse seminari raamatuid paigutati arvuliselt 
kõige rohkem ümber teistesse seminaridesse (põhiliselt soome-
ugri, germaani, slaavi ja rahvaluule seminaridesse). Algselt 
oli paigutus sissetuleku järgi, kusjuures K.S.I paigutati põ­
hiliselt ajakirjad ja K.S.II sõnaraamatuid. 1923-aastal tekkis 
K.S.III osakond, hiljem ka K.S.IV. 1928.aastast ei märgistatud 
enam sissetulevaid raamatuid osakonniti, vaid ainult šifriga 
K.S. 
P e d a g o o g i k a  s e m i n a r  s i s a l d a b  k a k s  o s a ­
konda. Jaotus on ilmselt kappide järgi - kui üks kapp sai täis 
(P.S.I - 500 nimetust) võeti kasutusele P.S.II osakond. P.S.I 
osakonnas on põhiliselt saksa ja venekeelsed raamatud, ilmunud 
enamuses sajandivahetusel. P,S.II osakonda paigutati alates 
1926.aastast kogu pedagoogika (vähesel määral ka psühholoogia) 
alane kirjandus. 
R a h v a l u u l e  s e m i n a r  o n  ü k s  h u v i t a v a m a i d  
ja mitmekülgsemaid raamatukogus. R.S.I osakond sisaldab palju 
Tartus välja antud ja üldse 19 - sajandi kirjandust. Elavalt ka­
sutatakse lugejate poolt väljaannet F.F.Communications, rnis 
on seminaris olemas algusest kuni 1939.aastani. Kuna rahvaluule 
seminar sai 30 nimetust endise Jurjevi ülikooli üliõpilaste 
raamatukogust, siis on siin ka teoseid vana-vene kirjandusest 
ja etnograafiast. R.S.I osakonnas on ka Õpetatud Eesti Seltsi 
väljaandeid. R.S.II osakond loodi 1923.aasta jaanuaris, R.S.III 
1928.aastal. Algselt oli rahvaluule seminaris ka rahvameditsii­
ni käsitlevaid teoseid , mis peale Suurt Isamaasõda pearaamatu­
kogule üle anti. 
u 
R o m a a n i  s e m i n a r  s i s a l d a b  e n a m u s e s  p r a n t s u s ­
keelset ilukirjandust 19•sajandist. Esindatud on kõik tähtsamad 
kirjanikud. Eriti väärtuslikuks võib pidada Voltaire1i "Lettres 
philosophiques", välja antud tema eluajal (1757-aastal). Ka ro­
maani seminaris oli paigutus sissetuleku järgi. 1993•aastal loo­
di Ro.S.II osakond ja sinna paigutatakse kõik romanistikat puu­
dutavad raamatud tänapäevani. Teaduslik kirjandus oli kodanlikul 
perioodil romaani seminaris põhiliselt prantsuskeelne. Teistest 
keeltest olid rohkem esindatud itaalia ja hispaania keeled. Kui 
seminari algaastail domineeris ilukirjandus, siis alates kahe­
kümnendate aastate lõpust hakati rohkem tellima õppekirjandust. 
A j a l o o  s e m i n a r  k o o s n e s  a l g s e l t  k a h e k s a s t  o s a ­
konnast, kusjuures paigutus ei olnud sisuline, vaid sissetuleku 
järgi. 1928.aastal reorganiseeriti ajaloo seminari fond ja alu­
seks võeti sisuline paigutus. Kaotati ära A.S.VI,VII ja VIII 
osakond. Nüüdsest peale hakati ,raamatuid paigutama ainult kahte 
osakonda -- A.S.II Eesti, Põhjamaade, Venemaa ja NSVL ajalugu 
ja A.S.V üldajalugu. A.S.I,III,IV osakond jäeti muutumatuks. 
A.S.1 osakonna moodustavad põhiliselt 1919 •aastal endise Jurjevi 
Ülikooli üliõpilaste raamatukogu kesk- ja uusaja seminaridest 
ületulnud raamatud. Selles osakonnas on raamatuid Lääne-Euroopa 
riikide, Idamaade, Rooma, Türgi ja Venemaa ajaloost ja diplo­
maatiast, samuti Tartu Ülikooli professori (1872-1889) A.G. 
Brückneri töid Venemaa ajaloost. A.S.III osakond (kuhu paigu­
tati ümber ka VI osakonna Raamatuid) sai eriti tugevasti kanna­
tada 1965-a. tulekahjus. Samuti on siit osakonnast palju üle 
antud pearaamatukogule. Seetõttu on tänapäeval selles osakonnas 
suhteliselt vähe raamatuid. Huvi pakuvad ladinakeelsed in folio 
18 saj. Bütsantsi (23 köidet) Germani ja Helvetia kroonikad, sa­
muti ladinakeelne heraldika ajalugu koos tabelite ja illustrat­
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sioonidega (kaks raamatut kokku köidetud, ilmumisaastad vasta-j. 
vait 1£>90 ja 1680). A.S.IV osakonnast (kuhu paigutati ka ümber 
A.S.VII ja VIII osakonna raamatuid) on samuti valdav osa üle 
antud pearaamatukogule. Praegu on siin raamatuid Saksa, Prant­
suse , Inglise, Ameerika Ühendriikide, Itaalia ja Idamaade aja­
loost. Selles osakonnas on Prantsuse riigitegelase ja ajaloola­
se G.Guizot töid Euroopa ajaloost (Histoire generale de la 
civilisation en Europe, 1835 jt.), samuti saksa ajaloolase 
Ranke, L. uurimusi Lääne-Euroopa riikide ajaloost 16.-1?.sa­
jandil (Die deutsche Geschichte im Zeit alter der Reformation, 
1839-1847 jt.). 
S o o m e - u g r i  s e m i n a r  o n  ü k s  v ä ä r t u s l i k u m a i d  
ja täielikumaid seminariraamatukogus. Leningradi Ülikooli unga­
ri keele õppejõud Sandor Mokany on öelnud: "Siin on teoseid, 
mida ei leia kusagilt mujalt"... "ajakiri "Magyar Nyelvör" 
("Keele valvur"), mis ilmub Budapestis alates 1885*aastast, 
leidub siin kuni 1936.aastani. Selle kaudu on võimalik jälgida 
24 kogu ungari keeleteaduse arengut..." . Soome-ugri seminar sai 
alguse W.Schlüteri kogust, mis osteti 1921.aastal. Samal aastal 
toodi Keeleteaduse seminarist üle 33 raamatut (kuna keeleteadu­
se seminar oli loodud 1920.aastal). Raamatud paigutati algselt 
cappidesse sissetuleku järgi. S.-uS.I osakond sisaldab raama­
tuid ja ajakirju, mis omandati kuni 1922.aastani. Hiljem seda 
osakonda enam ei täiendatud. S.-uS.II osakond eksisteerib ala­
tes 11.10.1922.aastast ja siia on koondatud samuti kõike, mis 
puudutab fenno-ugristikat. 1927.-1928. ja 1936.-1937.aastatel 
paigutati S.-uS.II osakonda suur hulk üldke e1e te adus1ikk e töid, 
neist enamus prantsuse keeles, mis tegelikult peaksid asuma kee­
leteaduse seminaris, kuna nad ei ole seotud soome-ugri keeltega. 
24 TRÜ, nr.27, 26.09.1969, lk.2. 
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S.-uS.III osakond hakkas kujunema 192^.aastal. See koosneb ena­
mikus ajakirjadest, millest osa on üle toodud S.-uS.II osakon** 
nast. Siin on vähesel määral ka sõnastikke. 1927.aastal võeti 
ette tõsine katse süstematiseerida soome-ugri seminar* Loodi kolm 
uut osakonda. S.-uS.IV koondati põhiliselt sõnaraamatud ja soo­
mekeelne ajakiri "Valvoja" 1881-1894, 1898-1906, 1908-1913, 
1918-1919. S.-uS.V osakonda paigutati ilukirjandus (põhiliselt 
soomekeelne), osa sellest saadi üle ka teistest osakondadest. 
S.-uS.Vl paigutati kõik ülejäänu, sealhulgas ka raamatud, mille 
pealkirjast paigutaja nähtavasti pole aru saanud (mis peaksid 
tegelikult olema keeleteaduse või rahvaluule seminaris). 1931 
aastal loodi S.-uS.Vll, mille funktsioon oli ilmselt koguda 
ungarikeelset kirjandust. Edaspidi ei osutunud see otstarbekaks 
ja S.-uS.Vll on praegu oma 33 raamatuga väikseim osakond soome-
. 23 
ugri seminaris. 
Etnograafia õppetooli raamatud, diapositiivid ja esemed 
olid deponeeritud Eesti Rahva Muuseumile. Raamatute tellimine, 
sissekandmine inventariraamatusse ja raamatukogulik vormista­
mine toimus etnograafia õppetoolis, kuid kataloogikaardid asu-
z £ 
sid seminariraamatukogu kataloogides. 
23 . Seminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
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2«2. Hariteedid seminariraamatukogus. 
Ilmumisaasta järgi peetakse rariteetideks kõiki raamatuid, 
mis on ilmunud aastani 1700, Vene trükised kuni 1800, Balti­
maade (Eesti-, Liivi-, Kuramaa) kohta ilmunud raamatud aasta­
ni 1800 ja perioodika kuni 1860. 
Käesolevas töös ongi raamatute rariteetsus määratud ainult 
nende ilmumisaastat arvestades. Kuna seminariraamatukogu rari-
teedid on põhiliselt voor- ja eestikeelsed, siis on tuginetud 
voor- ja eestikeelse kataloogi andmetele. Eraldi on välja toodud 
ka mõned esitrükid. 
XVI sajandi raamatud. 
Das erste Buch. Sehr herzliche Schöne und Warhaffte Gedicht. 
Nürnberg, 1570. 
Kalendarium Gregorianum perpetuum. Cum Privilegio Summi Ponti-
ficis. Monachii, 1583, 
Vasari, G. Vite de1 Piv Eccellenti. Pittori Scuitori et Archi-
tettori. Terza Parte, 1568. 
XVII sajandi raamatud. 
Chronica Slavorum Helmoldi. Lubecae y 1659. 
•Descartes, R. Passiones animae. Amsterdam, 1656. 
25". 
GÖsekenio, H. Manuductio ad Linguam Oesthonicam. Reval, 1660.-
Faust, J. Der Schlüssel von dem Zwange der Höllen. Frankfurt, 
1 6 0 9 . '  
Harsdörfer, G. P. Der grosse Schau-Platz Lust - und lehrreicher 
Geschichte. Frankfurt, 1653. 
Historia Insignium illustrium sev operis Heraldici pars spe-
cialis. 1680. 
Herrn von Hoffmannswaldau und anderer Deutschen auserlesener 
und bischer ungedructer Gedichte. Th. I-II nebst einer Vorrede 
von der deutschen poesie. Frankfurt u Leipzig, 1697, 1725. 
Historien und Bericht von dem GroBfürstenthum Muschlcow. Lipsiae, 
1620. 
Loccenius, J. Historia Svecana. Francofurti, Lipsiae, 1676. 
Lungwitius Matthaesius, M. Alexander Magnus Redivivus. Leipzig, 
1632. 
Pufendorf, L. Schwedisch und deutsche Kriegsgeschichte. Stock­
holm, 1685. 
Spenero, P.J. Insignium Theoria sev Operis Heraldici. 1690. 
Theatri Evropaei I. Continuatio III. Franckfurt, 1648. 
Ho. 
' Venatorn, J. C. Historischen Bericht vom dem Marianisch Teuts-
chen Ritter-Orden. Nürnberg, 1680. 
XVIII sajandi raamatud. 
Hupel, A,W, Ehstnische Sprachlehre für beide Hauptdealekte 
den revalschen und den dörptschen nebst einen vollständigen 
Vörterbuch. Riga u Leipzig, 1780. 
Idiotikon der deutschen Sprache in Lief - und Ehstland. Riga, 
1795. 
Liefländisches Magazin der Lektüre. I Jahrg. 1 Quartal. Tvütau, 
1782. 
Mellin, L.A. Der historischer Atlas (Estland). Berlin,. 1796. 
Thor-Helle,A.Kurtgefasste Anweisung zur Ehstnischen Sprache. 
Halle, 1732. 
XIX sajandi perioodika. 
Masing, O.W. Marahva Näddala-Leht. Pernau, 1821, 1825 (No 18). 
Rosenplänter, J.H. Beiträge zur genauern Kenntniss der ehst­
nischen Sprache. H. 1,3,5, 8-15, 17-20. Pernau, 1813-1832. 
Esitrükid. 
Kalevala. Helsingissa, 1835* 
Z1-
Kalevi poeg. Üks eimemuistene Eesti jut. Kaheskümnes laulus. * 
(rahvaväljaanrie) Kuopio, 1362. 
Kreutzwald, Fr.R. Lembitu. Helsingissä, 1885# 
Kreutzwald, Fr.R. Sippelgas. II jagu. Tartu, 1861. 
Kreutzwald, Fr.R. Vanne ja õnnistus. Kurblik näitemäng 2 vaa­
tuses. Tartu, 1875# 
Lessing, G.E. Uathan der Weise. Berlin, 1779» 
Luts,0. Kirjad Maariale. Tartu, 1919# 
Luts,0« Kirjamapp. Tartu, 1924# 
Lönrot,E. Finskt-Svenskt Lexikon-Suomalais Ruotsalainen Sana-
kirja. I-II. Iielsingfors, 1874, 1880. 
Maypassant, Gay de. Port Comme la Mort. Paris, 1889# 
Maypassant, Gay de. Mont-Oriol. Paris, 1887» 
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3- Komplekteerimine 1923-1940.a. 
Filosoofiateaduskonna seminariraamatukogu fondi komplektee­
riti vastavalt teaduskonna vajadustele. Hangiti eelkõige tea­
dustööks vajalikku kirjandust, uuemat õppekirjandust ja perioo­
dikat. Kuna seminariraamatukogu oli eelkõige teaduslik raamatu­
kogu, siis hangitavate raamatute eksemplaarsus oli suhteliselt 
väike. 
1921.a. moodustati Tartu Ülikooli Pearaamatukogu komisjon. 
Selle koosseisu kuulusid: esimehena raamatukogu juhataja, liik­
metena raamatukoguhoidja ja teaduskondade poolt valitud esinda­
jad (filosoofiateaduskonnast kaks). Raamatukogu komisjoni kom­
petentsi kuulus raamatukogu juhataja poolt koostatud eelarve 
sanktsioneerimine, lisaeelarvete hankimine ülikooli eelarvetest 
ja raamatukogu komplekteerimissummade jaotamine. Raamatukogu 
komisjoni otseseks ülesandeks oli kirjanduse soetamiseks ette­
nähtud summadest 2/3 osa jaotamine teaduskondade vahel. Siin­
juures sõltus teaduskonnale määratava summa suurus teaduskonna 
esindaja aktiivsusest, vastavalt sellele, kui veenvalt ta oskas 
tõestada vajadust kirjanduse muretsemiseks vastavalt teaduskon­
na profiilile. Teaduskondade nõukogud (kogud) omakorda jaotasid 
z 27 summa üksikute õppetoolide vahel.^ 
Esimestel aastatel jaotati filosoofiateaduskonnas eelar­
ve summa võrdselt õppetoolide vahel, hiljem, kolmekümnendatest 
aastatest, vastavalt õppetooli vajadustele. 
Ülikooli eelarveaasta algas 1.aprillil ja eelmisest eelar­
veaastast ülejäänud summad jaotati nende õppetoolide vahel, 
kelle esindajad kuni 1.juunini olid esitanud vastava sooviaval-
27 " 
' F.Puksoo. Tartu^ ülikooli raamatukogu 1920.aastail. - TRÜ 
Toimetised, vihik 224-. Trt., 1968, lk.39-
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Juuresolev tabel peegeldab eelarvesummade jaotumist ja 
2 Q  kasutamist oppetoolide järgi aastate lõikes. -
3.1. Annetused üksikisikutelt ja organisatsioonidelt. 
Tähtsales raamatute saamise allikaks olid annetused. Järg­
nev tabel annab ülevaate annetustest aastate lõikes (nimetusi) 
Tabel 3 
Aasta Annetaja Annetus Neist oma 
töid 
1923 Amalfi, G. 
Anderson, W. 
Gragger, 
Hertel, J. 
Kieckers, F r . E .  
Krohn, K. 
Mark, J. 
Ramul, K. 
Tallgren, A.M. 
3 
12 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
Tartu Ülikooli Pearaamatukogu 1 
Vasmer, M. 2 
Wiget, W. 3 
31 
28 ENSV RAKA, f.2100, nim.5, s.2?5a, 1.66. 
29 ENSV RAKA, f .2100 andmed. 
50 Seminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
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Aasta 
1924 
Annetaja Annetus Neist oma 
töid 
1925 
1926 
1927 
Esdaile, A. 
Jõgever, J. 
Kettunen, L. 
Mutschmann, H. 
4 
1 
1 
2 
Tartu Ülikooli Pearaamatukogu 1 
9 -1 
Cdelberg, A. 1 -
Esdaile, A. 8 -
Gutm ann, R. 2 -
Itaalia Saatkond 1 -
Mutsehmann, H. 4 3 
Mägiste, J. 1 1 
17 4 
Anderson, W. 1 -
Eisen, M.J. 1 1 
Krohn, K. 2 1 
Mark, J. 1 1 
Mutschmann, H. 1 1 
Muuk, E. 2 2 
Soome-ugri Selts 3 -
3?reiberg, P. * 2 2 
13 8 
Anderson, W. 3 2 
Cidelberg, A. 1 1 
Eisen, M.J. 1 1 
Kallas, A. 1 -
Peters, W.E. 1 1 
Smirnov, M.J. 2 2 
Tartu ülikooli Pearaamatukogu 1 -
10 7 
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Aasta Annetaja Annetus Neist oma 
töid 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
Anderson, W. 
Cedelberg, A. 
Korv, 
Lenz, R. 
Stender-Petersen, A. 
Kalla®, Ä. 
Loorits, 0. 
Mark, J. 
Mägiste, J. 
Saareste, A. 
Stender-Petersen, A. 
Preymann, W. 
Saareste, A. 
Schreinert, 
Anderson, W. 
Adams, V. 
Anderson, W. 
Arheoloogia kabinet 
Krakovi Riigiraamatukogu 
Poola Haridusministeerium 
Fazekas, J. 
Dickemann, E. 
Klemm, A. 
Päss, E. 
Saareste, A. 
1 
1 
1 
1 
4 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
"8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
er 
l k .  
Aasta Annetaja Annetus Neist oma 
töid 
1935 Anderson, W. 
Loorits, (B. 
Saareste, A. 
1936 Adamovic, L. 
Begouen, C. 
Fazekas, J. 
Freymann, W. 
Saareste, A. 
1937 Freymann, W. 
Loorits, 0. 
1938 Anderson, W. 
Prantsuse Instituut 
Rahvaluule Arhiiv 
Schreinert, 
1939 Anderson, W. 
Loorits, 0. 
Nielsen, K. 
Päss, E. 
Saareste, A. 
1940 Ernits, V. 
Loorits, 0. 
Prantsuse Instituut 
Rahvaluule Arhiiv 
Saareste, A. 
1 
11 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
4 
8 
1 
2 
3 
1 
7 
3 
12 
1 
<4-
1 
1 
3 
Kokku 
1 0  
1 
2 
1 
31 
1 
~l6" 
200 
1 
"2" 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
6 
1 
2 
1 
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3.2. Ostetud raamatud 
3.2.1. Üksikisikutelt ostetud raamatud 
1924.a. osteti eesti keele professori Jaan Jogeveri 
$1860-1924) raamatukogust 49 nimetust raamatuid. Need on põhi­
liselt soome-ugri keelfce kohta. J.Jogeveri kogust saadi: 
Eesti Üliõpilaste Seltsi Album 1894-1895, 1899-1902; 
Eesti Kirjameeste Seltsi Aastaraamatud 1873-1878, 1879-
1885, 1886-1890. 
Samuti ajakirjad "Eesti Kirjandus" ja "Suomi", J.Jogeveri 
enda kolm raamatut: 
"Käänamise ja pööramise tabelid Eesti kirjakeeles". Trt., 1913 
"Lühikene Eesti keele õpetus koolidele". Trt., 1907. 
"Eesti keele õpetus koolidele ja iseõppijatele". Trt., 1904. 
Samuti on ka E.N.Setäla ja L.Kettuneni töid. J.Jogeveri kogust 
saadi ka rida haruldusi eesti keele kohta. 
Gösekenio, H. Manuductio ad Linguam Oesthonicam. Reval, 1660. 
Hupel, A.W. Ehstnische Sprachlehre für §eide Hauptdialekte 
den revalschen und den dörp&tschen nebst einen vollständigen 
Wörterbuch. Riga u Leipzig, 1780. 
Masing, O.W. Marahva Näddala-Leht. 1821, 1825 (nr.18). Pernau. 
Heller, J.Pr. Passivverb und den Hauptcasen in der estnischen 
x 31 Grammatik. Dorpat, 1847. (1965•a. põlenud). 
1924.a. osteti seminariraamatukogule üldajaloo professori 
Hans Oldekopi (1883-1924) kogust 22 nimetust raamatuid, mis 
on Lääne-Euroopa riikide ja Bütsantsi ajaloo, ajaloofilosoofia 
paavstluse ja reformatsiooni kohta Liivimaal. Raamatud on saks 
32 prantsuse ja venekeelsed. 
1920.a. lubas kodanliku Eesti Vabariigi valitsus Raadimõi 
sa omanikul R.v.Liphardtil oma varandust välismaale viia ilma 
— 
Seminariraamatulcogu inventariraamatute andmed. 
32 Samas. 
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tollimaksuta tingimusel, et Tartu ülikooli Pearaamatukogule 
jääksid need teosed, mida ülikool valib. Nii sai pearaamatukogu 
^000 eksemplarid^ millest 1924.a. 59 nimetust seminariraamatu-
kogule anti. Raamatukogu inventariraamatus on vastav märge ai­
nult neil raamatutel, mis läksid kirjanduse seminari. Fondi 
kontrollimisel leidsin ka teistest seminaridest Liphardti raama­
tuid (filosoofia seminarist 5? ajaloo seminarist 16, romaani 
seminarist 9 nimetust). Sellest võib järeldada, et Liphardti 
kogust tulnud raamatute hulk on tunduvalt suurem. Liphardti kogu 
raamatud on põhiliselt kunstiajalugu käsitlevad, mida oli pike­
mat aega kogunud kunstiharrastaja K.E.v.Liphardt. Nende hulgas 
on ka haruldus 
Vasari, G. Vitö de Piv Eccellenti.Pittori šcultori et Archi-
tettori. Texza Parte, 1568. (  I i s & j  Z > )  
Raamatuid on ka saksa, prantsuse ja inglise ilukirjandusest. 
Pakub huvi I.Krõlovi valmide kogu, välja antud 1825.a. Pariisis 
(autori eluajal).yeel 0n raamatuid Lääne-Euroopa riikide aja­
loost, Vene ajaloost (eriti Peeter I, Peeter III ja Katariina II 
kohta) ja diplomaatiast.:;5 
1925.a. osteti 10 nimetust raamatuid eesti rahvusest slaa­
vi filoloogi Gotthilf Leonhard Masingl kogust. Need on poola, 
vene keele ja keeleajaloo ning kirikuslaavi keele kohta.-v 
3.2.2. Raamatukauplustest ostetud raamatud 
Põhiliselt osteti raamatuid välismaa (eriti Saksa ja Inglis­
maa) raamatukauplustest. 
Fr.l-uksoo. Tartu Ülikooli raamatukogu 1920.aastail, lk. 27. 
Kriloff, I. Fables Russes. Baamat sisaldab 34 valmi vene, 
itaalia ja prantsuskeeles. 
35 
^ Seminariraamatukogu inventariraamatute ja fondi andmed. 
36 q Samas. 
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Eestikeelset õppekirjandust ilmus kodanlikul perioodil 
küllaltki vähe. Alles "Akadeemilise Kooperatiivi" loomisega 
1929.a., mille ülesandeks sai ülikooli varustamine vajaliku 
õppekirjandusega, olukord paranes. "Akadeemiline Kooperatiiv" 
andis oma tegevusaja jooksul (1940.aastani) välja ligi paar­
kümmend õpikut (põhiliselt filosoofiateaduskonna tarbeks). 
"Akadeemilise Kooperatiivi" kaudu sai osta nii kodu kui välis-
37 
maal ilmunud kirjandust. 
Palju kirjandust osteti seminariraamatukogule I.K.Krügeri 
38 
raamatukauplusest ja tema vahendusel ka välismaalt. Varem il­
munud kirjandust osteti antikvariaatidest (eriti A.Toomi antik­
variaadist "Vaht").39 
Seminariraamatukogu juhatajad, viibides väliskomandeerin­
gutel, ostsid sageli isiklikult raamatukogu jaoks kirjandust 
(lisa 3 )• 
3.3. õppejõudude tellimused 
ENSV Riiklikus Ajaloo Keskarhiivis asuvas Tartu Ülikooli 
fondis on säilinud mõningad õppejõudude tellimislehed kolmeküm­
nendatest aastatest, milles palutakse tellida seminariraamatu­
kogule raamatuid. 
Eriti aktiivselt on seda teinud G.Suits, kes oli aastatel 
1931-1944 Tartu Ülikooli eesti- ja üldise kirjanduse korraline 
professor ja P.Tarvel (kuni 1935-aastani Treiberg), kes töötas 
iildajaloo professorina. 
G.Suits on tellinud põhiliselt saksakeelset kaasaegset 
kirjandusteooria alast kirjandust ja uuemat eestikeelset ilu­
kirjandust. Tellitud on ka seeria "Keel ja Kirjandus", kus 
^ Tartu ülikooli ajalugu III. Tln., 1982, lk. 64. 
38 
oeminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
39 
Puksoo. Fr. Raamat ja tema sõbrad. Tln., 1973) lk. 209. 
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avaldati kirjandusajalugu ja kirjandusteooriat puudutavaid ma­
terjale. Huvi äratab palve 30.01.1936.a. (lisa Lj )? tellida 
uuemaid venekeelseid kirjandusteoreetilisi uurimusi, kuna sel 
ajal oli raamatukogus väga vähe Nõukogude Liidus väljaantud 
kirjandust. ( Wsa /-V-/V) 
P.Tarvel tellis inglise, prantsuse ja saksakeelset uuemat 
ajalooalast kirjandust, mis käsitleb põhiliselt Euroopa ajalugu. 
f//5&/Z/2cjon säilinud ka üks keeleteadusliku kirjanduse tellimisleht 
A. S a a r e s t e l t .  ( / ' Z j j  
Märgetest teliimislehtedel on näha, et raamatukogu tööta­
jad suhtusid väga tähelepanelikult õppejõudude soovidesse ja 
enamus kirjandusest õnnestus muretseda seminariraamatukogule 
(lisa U t\ ) . 
Kaks järgnevat tabelit annavad ülevaate raamatufondi juurde-
40 kasvust aastate lõikes. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et kodanlikul perioodil komplek­
teeriti raamatufondi kvalifitseeritult ja teaduskonna vajadusi 
arvestades. Enamuse fondist moodustas võõrkeelne (eriti saksa­
keelne) kirjandus. Ei jätkunud eestikeelset õppekirjandust, eba-
ülevaatlik oli ka venekeelse kirjanduse fond, mistõttu peale 
sõda püüti esmajoones täiendada vastavaid osakondi (eriti slaa­
vi). Mahult moodustas raamatufond 19^-0. aastaxs umbes ühe neljan­
diku nüüdsest raamatufondist. 
Seminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
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Raamatufondi suurus (nimetusi) 
Tabel 7 
Seminar 1925 1930 1935 194-0 
Romaani 675 846 1056 1099 
Soome-ugri 390 657 1016 1267 
Rahvaluule 1051 1519 1924- 2111 
Keeleteadus 
ja slaavi 1155 14-84- 1670 1909 
Inglise ja 
germaani 1232 1659 2052 2653 
Aj alugu 1536 1892 224-9 2575 
Kirjandus 678 104-5 1258 14-73 
Pedagoogika ja 
filosoofia 1452 2076 2603 3073" 
Kokku: 8189 11178 13828 16160 
4. Kataloogid 
Kodanlikul perioodil oli seminariraamatukogul koostatud 
tähestikkataloog, kus kaardid olid asetatud tähestikulisse jär­
jekorda autorite j^rgi. Eesti-, vene- ja võõrkeelsete kirjetega 
olid kõik asetatud ühisesse kataloogi (ladina alfabeedis). 
Süstemaatilist kataloogi t'^nap:'eva mõistes asendas raama­
tute kohakataloog õppetoolide järgi. 
Kuna raamatud paiknesid kappides, siis koosnes raamatu-
šiffer kolmest osast - seminari nimetus (näiteks S.-uS.) kapi 
number (rooma numbritega) ja raamatu järjekorranumber kapis 
(araabia numbritega). 
Kataloogikaartideks kasutati sinist kartongi suurusega 
12,5^7,5 cm. Kataloogide kaardid olid 1923•aastani asetatud lah­
tiselt kastidesse (kuna puudus spetsiaalne kataloogikapp). See­
tõttu ajasid lugejad kaarte tihti segamini ja katalooge pidi iga 
semester kontrollima.^ 1924.aastal saadi uus kataloogikapp 
ja 1928.aastal veel lisaks 12 sahtliga kapp. 
1927-aastal taheti luua Tartu Ülikooli Pearaamatukokku 
koondkataloog, kuhu oleks kõik ülikooli asutuste raamatukogud 
saatnud ühe kataloogikaardi igast saabuvast raamatust.^2 See 
43 
sai teoks alles 1933»aastal. 
41 ENSV RAKA, f .2100, nim.6, S.J18, 1.5. 
42 Samas, 1. 17. 
45 ENSV RAKA, f.2100, nim.5, s.265, 1.120. 
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5. Raamatukogu koosseisud 
Beminariraamatukogu eesotsas seisis juhataja, kes valiti 
teaduskonna nõukogu poolt õppejõudude hulgast ja ta töötas ühis­
kondlikel alustel. Raamatukogu juhataja juhendas ja vastutas ko­
gu töö eest. Tema põhiülesanneteks olid raamatukogu kaadriga 
kindlustamine ja majanduslikku laadi küsimuste lahendamine. Sa­
muti vastutas ta raamatute tellimise ja väljaostmise eest. 
Raamatukogu töötaja õlgadel oli töö põhiraskus - Raamatute 
inventeerimine, kataloogimine, laenutus ja aastaaruannete koos­
tamine . 
1920.aastal töötasid raamatukogus juhataja ja korraldaja-
Korraldaja palgaks oli 350 marka kuus, kusjuures ta töötas 2 tun-
,. 44 di p evas. 
1921.aasta 13 - jaanuaril tegi juhataja ettepaneku raamatu-
kogukorraldaja palka tõsta 1500 margani kuus, kusjuures ta töö-
4-5 taks 3 tundi päevas. 4-.veebruaril 1921.aastal mä^rataksegi 
4-6 korraldaja palga suuruseks 1500 marka. ' 23.mail tööp":ev pike-
, 47 
neb 4- tunnile ja palk tõstetakse vastavalt 2000 margani kuus. ' 
1923.aastal pikeneb tööpäev veel poole tunni võrra päevas. 
6.juunist 1925-aastast pikendatakse korraldaja tööaeg 
6 tunnile päevas ja palk tõstetakse vastavalt 7800 margani 
49 kuus. y 
1927.aasta raamatukogu inventuuril selgus, et hulk raama­
tuid on kaduma l':inud. Seoses sellega palus teaduskond ülikooli 
44 ENSV 8ÄKA, f.2100, nim.5, s.152, 1.47. 
45 ENSV EAKA, f.2100, nim. 6, s.318, 1.1,4. 
46 ENSV EAKA, f.2100, nim.5, s.259, 1.20. 
4^ Samas, s.152, 1.47. 
4
~' Samas, s.259, 1.64. 
4
' Samas, 1.69. 
/ö. 
valitsust lubada erisummade krediiti abijõudude palkamiseks 
raamatukokku, kelle tööaeg oleks olnud kella 15--20. Õppevahe­
ajal harilikult keegi peale lõunat raamatukogu ei kasutanud, 
sellep"rast oli abijõude vaja kaheksaks kuuks aastas: 1.sep­
tembrist - 15-detsembrini ja 15.jaanuarist - 1.juunini. See 
palve lükati tagasi ja arvati, et küsimust on võimalik lahen­
dada raamatukogukorraldajale lisatasu maksmisega. A 
1927-aasta novembrist anti juhatajale siiski õigus palga­
ta abijõudu palgaga 25 senti tund.51 
1928.aasta novembris palus teaduskond ülikooli valitsust, 
et raamatukogu abijõud võetaks ülikooli ülem 'Traliste ametnike 
52 koosseisu, mida ka tehti 1929.aastal. 
2.mail 1930.aastal võeti tööle 60-kroonise kuupalgaga kor­
ralda j aabi. Seoses sellega ei tohtinud olla tööl enam abijõu-
de.53 
Kuna raamatukogu õhtupoolne kinniolek raskendas õppetööd, 
siis kirjutasid 124 teaduskonna üliõpilast dekaanile sooviaval-
54 duse, et raamatukogu lahtiolekut pikendataks. 2.oktoobril 
palus teaduskond ülikooli valitsust uuesti kaaluda järelvalve 
teostamist raamatukogus. Seoses sellega lubati juhatajal pal­
gata abijõude 15-septembrist - 1.oktoobrini 1930.aastal. Selle 
aja jooksul tuli raamatukogu töö nii ümber korraldada, et seni-
* 55 
se tööjõuga oleks läbi saadud. 
5° ENSV EAKA, f.2100, nim.6, s.318, l.15,15p. 
51 ENSV EAKA, f.2100, nim.5, s.2?5a, 1.61. 
52 ENSV EAKA, f.2100, nim.6, s.318, 1.39,39p. 
53 ENSV EAKA, f.2100, nim. 5, s.259, 1.101. 
ENSV EAKA, f.2100, nim.5, s.259, 1.103. 
55 ENSV EAKA, f.2100, nim.6, s.318, 1.43p. 
1931.aastal tehti muudatusi ülikooli koosseisudes. Seoses 
sellega nimetati ümber ka raamatukogukorraldaja koht korraldaja-
assistendi kohaks palgaga 100 krooni kuus. 
30.mail 1938.aastal, arvestades seminariraamatukogu suurust 
ja töökoormust, muudeti korraldaja-aasistend.i koht vanemraamatu­
koguhoidja kohaks ja korraldajaabi koht, nimetati raamatukogu­
hoidja kohaks.57 
Raamatukogu suure kasutatavuse tõttu oli koosseisude küsi­
mus sageli p"evakorras. Lühike lahtiolekuaeg (hommikupoolikuti) 
ei rahuldanud tudengeid ega õppejõude. Selleparast oli vaja pi­
kendada lahtiolekut ka õhtupoolsele ajale. Samas kasvas iga aas­
taga raamatute hulk, mis vajasid korrastamist. Raamatute väikese 
eksemplaarsuse tõttu (sageli koju laenutada ei saanud) viidi sa­
laja raamatuid välja. Selle v"ltimiseks oligi vaja tööle abijõu-
de. 
5.1. Juhatajad 
Esimeseks juhatajaks sai 1919.aastal slaavi keelte ja kir­
janduse professor Max Vasmer.58 
1.03.1921. - 1932.aastal oli juhatajaks saksa filoloogia 
professor Wilhelm Wiget. Ta on lähemalt uurinud germaani keeli 
ja 1""nemere-soome ning germaani keelte suhteid.59 W.Wigeti 
äraoleku ajal 1922.aastal asendas teda eesti ja võrdleva rahva­
luule professor Valter Anderson.60 1926.aastal asendas juhatajat 
61 
indo-euroopa keelte professor Ernst Kieckers. 
56 ENSV RAKA, f.2100, nim.5, s.259, 1.108. 
57 ENSV RAKA, f.2100, nim.5, s.259, 1.120. 
Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919-1929, lk.192. 
59 ENSV RAKA, f.2100, nim.5, s.268, 1.120. 
Samas, s.259, 1.4-9. 
61 Samas, s.275a, 1.40. 
6.04.1932 - 13.05.1935»aastal töötas juhatajana eesti- ja 
• 62 põhjamaade ajaloo professor Hans Kruus. 
Ajalooõpinguid Tartu Ülikoolis alustas H.Kruus 1914.aas­
tal. 1919.aastal valiti ta Asutava Kogu liikmeks ja asus taie­
likult poliitilisele tegevusele. Tartu Ülikooli lõpetas 1923-
aastal magistrikraadiga. Õppetööd Tartu Ülikoolis alustas 1927-
aastal õppeülesande korras. Kaitsnud doktoridissertatsiooni 
1931.aastal, sai ta 1932.aastal erakorraliseks ja 1934.aastal 
korraliseks professoriks. Tema loengud haarasid peamiselt Eesti 
ajalugu alates XIII sajandist - XIX sajandi lõpuni. Erilist tä­
helepanu pööras ta Eesti rahvuslikule liikumisele XIX sajandi 
63 teisel poolel. v 
£4 13.03.1933 ~ 9.09.1936.aastal oli juhatajaks Juhan Vasar. 
J.Vasar kaitses Tartu ülikoolis 1931.aastal väitekirja ja 
alustas dotsendina õppetööd üldajaloo alal, lugedes loenguid 
peamiselt keskajast. J.Vasar oli põhilise tähtsusega kaasautoriks 
"Eesti rahva ajaloole" ja "Eesti majandusajaloo" I köitele. 
1938.aastal siirdus ta majandusteaduskonda majandusajaloo pro-
65 fessoriks. 
9.09.1936.aastal valiti juhatajaks Ants Oras/'^3 
A.Oras astus Tartu Ülikooli 1919.aastal, mille lõpetas 
1923.aastal magistrikraadiga inglise filoloogias. 1923.-1924. 
aastatel õppis inglise ja romaani filoloogiat Leipzigis, 1923-
aastal Oxfordis. 1928.a. jaanuarist hakkas töötama Tartu Ülikoo­
lis õppeülesande korras, 1932.aastal valiti eradotsendiks, 
_ 
0 ENSV RAKA, f.2100, nim.3, s.259, 1.107. 
65 ENSV RAKA, f.2100, nim.1, s.6029, 1.50. 
m ENSV RAKA, f.2100, nim.2b, s.99, 1-70. 
^ Tartu Ülikooli ajaluguF Tln., 1982, lk.04. 
66 ENSV RAKA, f.2100, nim.5, s.259, 1.120. 
1934.aastal sai erakorraliseks professoriks.°^ 21.01.-2.03. 
1938.aastal asendas juhataja A.Orast filosoofia ja pedagoogika 
professor Alfred Koort. 
1t10.09.1939.aastal asendas läänemere-soome keelte profes­
sor Julius Mägiste, seoses juhataja viibimisega Stockholmis Pen-
68 klubide rahvusvahelisel kongressil. 
Seega juhatasid seminariraamatukogu käsitleval perioodil 
5 filosoofiateaduskonna professorit, neid on ajutiselt asenda­
nud 3 professorit. 
5.2. Töötajad 
Peale juhataja oli seminariraamatukogus pidevalt ametis 
raamatukogu töötaja (voi töötajad). 
1920.aasta 10.02.-1.06. oli raamatukogukorraldajaks üli-
69 õpilane Esperia Leis. " 
1.06.1920.aastast - 1.10.1921.aastani töötas korraldajana 
70 Minna Perlus. 
1.10.1921.aastast - 10.03.1922.aastani oli sellel kohal 
71 üliõpilane Jenny Neggo-Võssotsky. ' 
10.03.1922.aastast töötas korraldajana Ann Tamm. 1.04. 
1931.aastast korraldaja-assistendina ja 30.05.1938.aastast va-
72 
nemraamatukoguhoid jana. 
A.Tamm oli sündinud 22.12.1890.aastal Poliis. Alghariduse 
sai vallakoolis ja Karksi kihelkonnakoolis. 1905.aastal astus 
67 ENSV RAKA, f.2100, nim.2°, s.56, 1.118. 
00 Samas, 1.144. 
69 ENSV RAKA, f.2100, nim.6, s.318, 1.1. 
^ Samas, 1.4. 
ENSV RAKA, f.2100, nim.5, s.275a, 1.1. 
Samas, s.259, 1.61. 
Pärnu Tütarlaste Gümnaasiumi, mille lõpetas 1910.aastal. 1911.-
1913-aastatel töötas Uue-Vändra valla Võiera Algkoolis õpetaja-
juhatajana. 1913--1916.aastatel oli õpetaja Pärnu Eesti Kooli-
seltsi progümnaasiumis. 1916.-191?.aastatel töötas eratundide 
andjana Pärnus, 1918-1919.aastatel Eesti Põllumeeste Seltsi 
Vahi põllutöökoolis '-üldainete õpetajana, kust märtsis siirdus 
Tartu õpetajate Seminari asjaajaja ja matemaatika õpetaja koha­
le. 1919.aastal astus Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskonda, kus 
hakkas õppima eesti keelt ja kirjandust, 1""nemere-soome keeli, 
rahvaluulet. õpingute kõrvalt töötas veel 1920.-1921.aastatel 
eesti keele õpetajana Tartu Poeglaste Reaalgümnaasiumis ja 
1922.aastal Tartu Linna õhtualgkoolis. Ülikoolis õppis 10 se-
. 73 
mestrit, ülikool j^i aga lõpetamata. 
1926.aasta 28.10.-20.11. asendas A.Tamme üliõpilane Ernst 
74 Raudsepp. 
1929.aastal töötas raamatukogus abijõuna Leida Lepp.^ 
2.05.1930.-1.02.1937.aastatel töötas korraldajaabina Ella 
Kupf er. ^(; 
1.02.1937-aastast sai korrald.ajaabiks üliõpilane Elfriede-
Helene Kärner (abielus Laas). 30.05-1938.aastast töötas raamatu-
77 koguhoidjana.' 
E.Kärner tj 1903— ) alghariduse sai Tartu Peetri Ic-friku 
Algkoolis. 1917-aastal astus Eesti Noorsookasvatuse Seltöi Tütar­
laste Gümnaasiumi, mille lõpetas 1924.aastal. Samal aastal astus 
^ TRÜ arhiiv, nim.5? s.6, 1.1-6. 
74 ENSV EAKA, f.2100, nim.6, s.318, 1.12. 
75 ENSV EAKA, f.2100, nim.5, s.2?5a, 1.53. 
76 ENSV EAKA, f.2100, nim.5, s.2?5a, 1.59. 
77 Samas, s.259, 1.126,136. 
Tartu Ülikooli Filosoofiateaduskonda, kus õppis ajalugu. Viis 
korda pidi ülikooli majanduslikel põhjustel katkestama, lõpe­
tas alles 1938.aastal.1,7 ' 
19.O5.-25.O5.i939.aastal asendas E.Laasi tema haiguse ajal 
79 Paula Palmos. y v 
1939.aasta detsembrist kuni 1941.a. märtsini töötas abi-
80 jõuna Linda Talistu. 
6. Ruumid ja sisustus 
1919.a. sai raamatukogu enda kasutusse kaks endise kreeka-
/ 31 õigeusu kiriku ruumi ülikooli peahoone kolmandal korrusel. 
14.dets.1923.a. seminariraamatukogu juhataja kirjast üli-
32 kooli valitsusele on näha, et saadi juurde üks ruum."1- Selle 
ruumi remont jõudis lõpule 1924.a. jaanuaris. Puudus aga mööbel 
8 lauda ja 60 tooli; tarvis oli ka uut kataloogikappi, mille 
sahtlitest lugejad ei oleks saanud kaarte v:-'lja võtta. Eataloo-
giicapi muretsemiseks saadi 60000 marka ja laudade muretsemiseks 
83 36000 marka, 60 tooli anti aga ülikooli aulast."'" 
1927.a. palus raamatukogu juhataja teaduskonda, et usu­
teaduskonna seminari ja filosoofiateaduskonna dekanaadi ruu-
84 
mid antaks raamatukogu kasutusse." Filosoofiateaduskonna deka-
85 
naadi ruum anti üle 1928.a., v usuteaduskonna seminari ruum al­
les 1932.aastal, mil viimane kolis Munga tn.2 (praegu H.Abov-
TRÜ arhiiv, E.Laasi isiklik toimik, 1.5-104. 
79 ENSV EAKA, f.2100, nim.7, s.45a, 1.3. 
30 Samas, 1.101-102,108,129. 
,jZ
' Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919-29, lk.192. 
82 ENSV EAKA, f.2100, nim.6, s.318, 1.3-
'3 Samas, 1.4. 
?A ENSV RAKA, f.2100, n.6, s.318, 1.10. 
85 Samas, 1.35. 
jani t:"nav), prof. P.Põllu korterisse. 6 
1928.a. saadi juurde 12 sahtliga kataloogikapp. ^  
Kodanliku perioodi lõpuks oli raamatukogu kasutuses viis 
ruumi. 
7. Lugejateenindus. 
1920.aastast oli raamatukogu lugejaile avatud kaks tundi 
pvevas, kella 10-12. 
1921.aastast oli avatud kella 10-1*3 ja aasta teisest poo-
lest 10-14.88 
1931.aastast pikendati lahtiolekut ka õhtupoolsele ajale. 
Raamatukogu oli lugejate kasutuses 9-15 ja 16-19, kojulaenutus 
toimus 11-14. 
1933•-1940.aastani oli raamatukogu avatud 9-18 ja kojulae-
nutus 12-15.90 
Seminariraamatukogu lugejateks olid õppejõud ja filosoofia­
teaduskonna üliõpilased. Raamatute eksemplaarsus oli väike, see­
peast tuli kasutada kirjandust peamiselt kohapeal. Koju laenu­
tati ainult vastava aine professori loal ja mitte kauemaks kui 
91 kaheks nädalaks. Teatmeteoseid koju ei laenutatud. 
86 ENSV RAKA, f.2100, n.5, s.154, 1.40. 
Seminariraamatukogu inventariraamatute andmed. 
OO 
Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli ettelugemise kavad 1921 II 
poolaasta. Trt., 1921, lk.22. 
Samas, 1931 I poolaasta. Trt., 1931, lk. 32. 
^ Samas, 1933 II poolaasta. Trt., 1933, lk.38. 
^ Üliõpilase käsiraamat. Trt., 1931, lk. 178. 
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Filosoofiateadusk. Seminari-raamatukogu 
Autor ja päälkiri 
Osa 
L a e n a j a  
aadress 
Raamatu Nr. 
Kuupäev 
Kuupäev 
nimi 
L a e n a j a  
' aadress 
Raamatu Nr. 
Autor ja päälkiri 
Osa 
Prof. allkiri 
Kodanlikul perioodil raamatukogu külastajate arvu kohta 
statistikat ei tehtud, sellepärast puuduvad ka vastavad andmied. 
Raamatukogu lugejate mälestuste järgi oli kasutatavus väga in­
tensiivne. Ühte ruumi lubati kasutada ainult tudengitel, kes 
valmistusid lõpueksamiteks. Raamatukogu kasutati ka seminari-
tflarjutuste, loengut'-' ja eksamite pidamiseks. Kuna enamus loen­
guid toimus peahoones, siis võimaldas see raamatukogu kasuta-
92 
mist ka loengute vaheajal. 
qp * " ~ 
P.Nurmekundilt suusõnaliselt saadud andmed. 
• 
Teine peatükk 
T a r t u  R i i k l i k u  Ü l i k o o l i  A j a l o o -
j  a  F i l o l o o g i a t e a d u s k o n n a  r a a ­
matukogu 1940 - 1981. 
21.juunil 19^0.aastal kukutati töörahva revolutsioonilis­
te väljaastumiste tulemusena Eestis kodanluse võim. Sotsialist­
lik revolutsioon toi endaga kaasa pöördelisi muutusi kõigil 
elualadel, sealhulgas ka kõrghariduse korralduses. Kõrgharidus 
oli vaja muuta kättesaadavaks eelkõige töötava rahva lastele 
ning õppe-kasvatustöö viia marksismi-leninismi teooria aluste­
le. Olulised muudatused toimusid ülikooli struktuuris. 9•oktoob­
ril 19^0.aastal vastuvõetud põhikirja kohaselt sai ülikooli 
ametlikuks nimetuseks Tartu Riiklik Ülikool. Ülikool jagunes 
esialgu kuueks teaduskonnaks, endise filosoofiateaduskonna baa­
sil loodi ajaloo-keeleteaduskond. Selle juures jätkas tööd en­
dine seminariraamatukogu. 
V.I.Lenin, esinedes Nõukogude võimu ees seisvatest paki-
listest ülesannetest, juhtis tähelepanu ka vajadusele tõsta 
töötavate hulkade hariduslikku taset ja kultuurilist taset. " 
See nõue oli päevakorras ka Eestis kohe pvrast sotsialist­
likele ülesehitustööle asumist, kusjuures tuli erilist tähele­
panu pöörata haridustöö ideoloogilisele suunitlusele. 
Uued õppe- ja uurimistöö ülesanded seadsid esikohale vaja­
duse marksistliku kirjanduse j"reie. Raamatukogu hakkas komp­
lekteerima märksa rohkem marksismi-leninismi klassikute töid, 
samuti vene nõukogude kirjandust, kuid fašistliku Saksamaa kal­
laletung NSV Liidule ja Nõukogude Eesti okupeerimine katkestas 
normaalse töö. Saksa okupatsiooni ajal ei toimunud ülikoolis 
Lenin, V.I. Nõukogude võimu järjekordsed ülesanded. -
Teosed, 27kd, lk.2^0. 
5b. 
regulaarset õppe- ega teadustööd. See omakorda mõjutas ka raa­
matukogu tööd (näiteks, tunduvalt langes külastajate arv). Eaa 
matukogu põhitööks sõjaperioodil oli raamatufondi korrastamine 
kataloogide redigeerimine ja järelkomplekteerimine. Järelkomp-
lekteerimist teostati põhiliselt antikvariaatide ja "Akadeemi­
lise Raamatu" raamatukaupluse kaudu. Hulgaliselt muretseti 
20-30 aastate eesti ilukirjandust, samuti saksakeelset teadus­
kirjandust (enamik sellest anti hiljem üle TRÜ Pearaamatukogu 
erifondi). 
1. Raamatufond 
Nõukogude perioodil säilib raamatukogus ajalooliselt v:"lj 
kujunenud jaotussüsteem seminarideks, mis omakorda jagunevad 
osakondadeks. Osakondadesse paigutamisel järgitakse üldjoontes 
samu põhimõtteid, mis töötati välja 1928.aastal. 
Ühele keeltegrupile pühendatud seminar (S.-uS., S.S., G.S 
I.S. ja Ro.S.) on reeglina jaotatud vähemalt kaheks osakonnaks 
Kahjuks ei ole siin loogilist järjepidevust. S.S. ja I.S. on 
jaotatud ühtmoodi, G.S. ja S.-uS. igaüks omamoodi, aga Ro.S. 
on jäetud hoopis jagamata. Ülejäänud seminaridest on osakonda­
deks jagatud A.S. ja Ki.S., teisi ei ole peetud otstarbekaks 
liigendada. 
Allpool anname ülevaate raamatufondi jagunemisest semina­
ride kaupa. 
S l a a v i  s e m i n a r .  
S.S. II - slaavi ja balti keeled. 
S.S. III - slaavi kirjandus, NSVL rahvaste kirjandus ja 
kirjandusteadus. Siia o sale ond a paigutatakse ka 
venekeelne Idamaade kirjandus. 
5*3. 
I n g l i s e  s e m i n a r  
I.S. I - inglise ilukirjandus. 
I.S. II - inglise keel, keele- ja kirjandusteadus. 
S o o m e - u g r i  s e m i n a r  
S.-u.S. IV - ugri keeled 
i 
S.-u.S. V - soome, karjala, ungari kirjandus. 
S.-u.S. VI - l-enemere-soome keeled. 
G e r m a a n i  s e m i n a r  
G.S. IV - germaani keelte sõnaraamatud. 
G.S. V - germaani keelte ja kirjanduse alased raamatud, 
samuti ilukirjandus 
Romaani seminari paigutatakse romaani keeli 
ja kirjandust käsitlevad teosed, samuti ilukirjandus. 
K i r j a n d u s e  s e m i n a r  
Ki.S. II - kirjandusteadus, kirjandus- ja kunstiajalugu, 
žurnalistika, antiikkirjandus. 
Ki.S. III - Eesti kirjandus (kõigis keeltes) ja eestikeelne 
ilukirjandus. 
A j a l o o  s e m i n a r  
A.S. II - NSVL ja ENSV ajalugu ja arheoloogia, poliitiline 
ökonoomia. 
A.S. V - üldajalugu ja välisriikide arheoloogia. 
Keeleteaduse seminari paigutatakse üld-
keeleteadus ja klassikalisi keeli käsitlevad uurimused. 
F i l o s o o f i a  s e m i n a r i s  o n  f i l o s o o f i a ,  
psühholoogia, teadusliku kommunismi, ateismi, eetika ja estee­
tika alased teosed. 
E t n o g r a a f i a  s e m i n a r i s  o n  e t n o g r a a f i a -
alane kirjandus alates 19^-0. aastast, kuna kodanliku perioodi 
fM-
etnograafiaalased raamatud jäid Eesti Rahva Muuseumile. 
«z j 
P e d a g o o g i k a  j a  R a h v a l u u l e  s e m i ­
narides on kirjandus vastavaltjseminari profiilile. 
Seisuga 1.02.1945.aastal oli seminariraamatukogus raamatuid 
23075 köidet (tabeli? v 
Suure Isamaasõja ajal oli õppejõudude korterites põlenud 
95 
või kaduma l"inud 459 nimetust kirjandust (tabel 7 )• 
1945.aasta veebruaris koostati Saksa okupatsioonivõimude 
korraldusel raamatukogust äraviidud kirjanduse nimestik ja alus-
z 96 tati raamatute tagasinõudmist NLKP kabineti kaasabil.™ 
19^6.aastal anti raamatukogu ajaloo seminarist TRÜ Pearaa-
97 
matukogule üle 807 nimetust raamatuid. 
1945.aastal algas erifondi eraldatava kirjanduse kindlaks­
määramine.Raamatufondi sisulist kontrolli teostas TRÜ Pearaama­
tukogu erifondi brigaad, eesotsas erifondi juhataja Tatjana 
Hallapiga.98 Erifondi paigutati põhiliselt nõukogude ideoloogia­
le vastukäiva sisuga raamatud., eriti kirjandus, mis oli ilmunud 
Saksamaal 1933.-1945.aastatel. j0> 1951 .aasta TRÜ Pearaamatukogu 
erifondi juhataja ettekirjutise g.ärgi tuli eraldada ka alates 
1917-aastast ilmunud võõrkeelne kirjandus, mis puudutas Nõukogude 
Liitu.Raamatute põhiline üleandmine erifondi toimus 1949. 
aastal (4090 nimetust raamatuid), kuid jätkus veel kuni 1954.a 
9^ TRÜ arhiiv, nim.5) s.15? 1.16. 
95 Ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogu inventariraamatute andmed. 
96 rp£jj arhiiv, nim.5» s.16, 1.48. 
9^ Ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogu inventariraamatute andmed. 
98 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.172, 1.40. 
99 TRÜ arhiiv, nim.5, s.22, 1.25. 
Samas, s.100, 1.20. 
55-
fcok,lcUs OLlnbc 'l^hS- -/95^ -y. 
aastatel erifondi üle 4^19 nimetust raamatuid. u (tabel ^^ ) 
21.detsembril 1965•aastal, ülikooli peahoone põlemise ajal, 
sai kannatada ka seminariraamatukogu. Enamus raamatufondist suu­
deti siiski evakueerida Ülikooli tn.16, pedagoogika kateedrisse 
ja kunstikabinetti. 
10.01.-30.03.1966.aastal toimus raamatufondi täielik in­
ventuur (42809 köidet). Evakueeritud raamatud jaotati osakonda­
desse ja igale raamatulejk.irjutati talong, millele märgiti koha­
viit, inventarinumber ja autor. Talongide kirjutamisel abista­
sid raamatukogutöötajaid üliõpilased. Järjestatud talongidega 
võrreldi inventariraamatuid. Hävinud raamatute kohta (4122 ek­
semplari) koostati kustutusaktid. (tabel // ) Alet koostati 
ka tules kannatada saanud raamatute kohta (319 köidet}^2^ m^s 
ootasid rahaliste vahendite puudumiste tõttu köitmist ja restau­
reerimist 4 aastat. Osa raamatuid parandati omal jõul, ülejää­
nud kanti maha. Tuksami "Saksa-eesti sõnaraamat" lasti köita 
105 linna köitekojas raamatukogutöötajate endi kulul. 
Kuna pedagoogika kateedri ja kunstikabineti ruumid olid 
väikesed, kanti inventeeritud raamatud üliõpilaste abiga üle 
õpperaamatukogusse V.Kingissepa tn. 15°'. ^  ; 
1966.aasta augustilt alustati raamatukogu tagasikolimist 
endistesse ruumidesse. Õppeaasta alguseks oli kohale viidud 80 
protsenti fondist, neist üks kolmandik järjestatud ja kappides-
105 
se asetatud. Töö lõpetati septembrikuu jooksul. 
_ 
1 Ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogu inventariraamatute andmed. 
102 TRÜ TBKO, f.4, nim.3, s.538, 1.78. 
Samas , s .663, 1.84. 
10^ tEÜ arhiiv, nim.5> s.264, 1.4. 
105 Samas. 
S(o. 
1972.aastal alustati vananenud kirjanduse väljaselgitamist 
ja maha kandmist. Mahakandmiseks välja valitud kirjanduse vaa­
tasid üle vastava eriala õppejõud. 1975-aasfaks oli üle kont-
rollitud enamik seminare 106) see töö jätkub. 
107 Raamatufondide sisuline jaotus seisuga 1.02.194-5-
Tabel 8 
Seminar Raamatud (köidetes) 
Ajalugu 3220 
Filosoofia 2221 
Germaani 2689 
Inglise 154-2 
Keeleteadus 1360 
Slaavi 1325 
Kirjandus 2920 
Pedagoogika 1442 
Rahvaluule 2713 
Romaani 1602 
Soome-ugri 2041 
Kokku: 23075 
106 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.878, 1.230. 
TRÜ arhiiv, nim.5, s.15i 1.16. 
57-
108 
1941 - 1945.a/ kaduma läinud raamatud. 
T a b e l .  9 -
Seminar Raamatuid (numbrites) 
1. Ajalugu 114 
2. Keeleteadus ja slaavi 55 
3. Soome-ugri -
4. Kirjandus 109 
5. Filosoofia ja pedagoogika 93 
6 • Germaani ja inglise 78 
7. Rahvaluule 10 
8. Romaani -
9. Etnograafia -
K o k k u  4 5 9 
108 
Ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogu inventariraamatute 
andmed. 
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21. dets.' 19 6 5.a. tulekahjus hävinud raamatud. 
T a b e i  1 1 .  
Seminar Raamatud ja 
ajakirjad 
(eks.) 
Väärtus 
(rbl.) 
1. Aj alugu 682 392.18 
2. Etnograafia 2 0/55 
3. Filosoofia ja 
pedagoogika 405 254.96 
4 .  Germaani ja inglis e 175 156.04 
5 .  Keeleteadus ja 
slaavi 294 222.70 
6. Kirjandus 2090 1303.64 
7 .  Rahvaluule 232 133.97 
8. Romaani 126 72.37 
9 .  Soome-ugri 116 65.86 
K o k k u  4122 2602.27 
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Kustutusakti nr. 17, 30.märts 1966.a. andmed. 
Raamatufondi suurus 1945 - 1931.a. 
T a b e l  1 2 .  
Aasta Raamatute seis (1. jaan.) 
945 23075 
946- 22753 
949 24895 
950 2^081 
951 ' 2)567 
952 21796 
953 21214 
954 21953 
955 22820 
956 23777 
957 25093 
958 26175 
959 27071 
960 27629 
961 28521 
962 29134 
963 29708 
964 40056 
965 41634 
966 '33468 
967 39895 
968 41397 
969 42047 
970 41008 
971 41909 
972 42980 
973 42362 
974 42442 
975 43493 
u.-
Aasta Raamatute seis (1. Jaan.) 
1976 44707 
1977 46486 
1978 47718 
1979 49019 
1980 50277 
1981 51585 
111 
TRÜ arhiivi ja TRÜ TRKO andmed 
(o 
1 1 2  
Õpikud, perioodika ja välismaal ilmunud 
kirjandus 1952 - 1974 
T a b e l  1 3 .  
Aasta Õpikud Välismaal ilmu- Perioodika 
nud kirjandus 
952 182 12474 1286 
953 187 12491 1826 
954 225 12486 6383 
955 285 12486 6607 
956 364 12486 6834 
957 457 12680 7061 
958 546 12798 7291 
959 649 12921 7783 
960 759 12970 8074 
961 947 13010 8344 
962 1077 13074 8582 
963 1198 13119 8779 
964 1518 13720 8949 
966 2054 14313 9341 
967 2005 13458 7809 
968 2337 13852 8003 
969 2331 13967 8206 
970 2408 14009 6765 
971 2521 14064 7009 
972 2637 14145 7219 
973 2641 14210 7072 
974 2499 10759 7315 
1 1 2  
TRÜ arhiivi ja TRÜ TRICO andmed. 
63. 
2. Komplekteerimine 
Ajaloo ja Filoloogiateaduskonna raamatukogu komplekteerib 
õppe- ja teaduslikuks tööks vajalikku kirjandust vastavalt tea­
duskonna profiilile. 
Peamisteks komplekteerimisallikateks olid raamatukauplused, 
kust saadi kirjandust kirjastuste temaatiliste plaanide ja tel-
limislehtede (eesti-, vene- ja võõrkeelsed) alusel. 
Temaatilised plaanid ja tellimislehed vaatas läbi raamatu­
kogu juhataja, keda abistasid seejuures teaduskonna õppejõud. 
Alates 1954.aastast puudus pikemat aega raamatukogul juhataja, 
siis moodustati kirjanduse komplekteerimiseks kolmeliikmeline 
113 komisjon erialadega ajalugu, filoloogia, kirjandusz. 
Raamatukauplustest võttis juhataja saabunud raamatute os­
tuarved ja esitas need TRÜ majandusosakonnale. Kui vastav sum­
ma oli raamatukauplustele üle kantud, tuli raamatud ise kaup-
114 lustest nra tuua. 
Teiseks komplekteerimisallikaks oli Tallinna Bibkollektor. 
Bibkollektor saatis ilmumisel oleva kirjanduse nimestikud ja 
raamatukogu tellis kirjanduse oma valiku järgi ülikoolile re-
115 
serveeritud fondi arvel. 
Perioodika komplekteeriti "Ajakirjanduslevi" kaudu. 
Üksikuid raamatuid osteti ka antikvariaatidest. 
Komplekteerimist takistas eelarveliste summade v 'hesus. 
Tihti juhtus, et aasta viimasel kuul ei saadud enam raamatuid 
osta.^k 
115 TRÜ arhiiv, nim. 5, s.140, 1.13-14. 
114 L.Haidakult suusõnaliselt saadud andmed. 
^^ TRÜ arhiiv, nim.5, s.151 1.56. 
116 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.7?2, 1.105-
TRÜ Pea- ja haruraamatukogudes valitsenud raamatute komp­
lekteerimise süsteemi pidas Moskva Ülikooli Raamatukogu direk­
tor A.Kudrjevtseva ideaalseks. Ta märkis positiivselt ära järg 
mised momendid: 
1. Pearaamatukogu sai abonendi korras Nõukogude Liidus ilmuva 
kirjanduse; 
2. teaduskonna raamatukogu hankis valiku järgi kirjanduse pa­
remiku ; 
3. kateedrite raamatukogud muretsesid õppeprotsessis vajaliku 
117 kirjanduse. 
Kuni 1950.aastani komplekteeris raamatukogu kirjandust 
iseseisvalt selleks ettenähtud rahasumma piires. 1950.aastal 
toimus aga oluline muutus - TRÜ rektori kaskkirja nr. 9, 24. 
märtsist 1950.aastast kohaselt kirjanduse soetamiseks eralda­
tud raha tsentraliseeriti pearaamatukogu käsutusse. Uue kir­
janduse muretsemine kõigisse TRÜ raamatukogudesse hakkas toimu 
ma pearaamatukogu kontrolli all. Pearaamatukogu juhataja visee 
118 
ris kirjanduse ostu arved. 
1968.aastast hakati komplekteerimise parandamise eesmär-
. . 1 gil koostama mitmeköiteliste teoste ettetellimise kartoteeki. 
1969.aastal koostati NSVL rahvaste kirjanduse komplektee-
120 
rimise hõlbustamiseks vastav autorite loetelu. 
1971.aastal seoses raamatutellimuste vähendamisega kateed 
rite raamatukogudes, komplekteeriti teaduskonna raamatukogus 
117 /) . QOj £ , Cf/o^k- ryJzTCruccrAu or^K, . — 
if 5 Uscr\ocor& (dcx p & A/y <3 'tcJHc3, 3-/-
118 ' L.Veidi. Raamatukogu komplekteerimine. - Teadusliku Raama­
tukogu töid V. Trt., 1977» lk.36. 
119 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.62?, 1.73-
120 Samas, s.663, 1.81. 
cs. 
kirjandust täielikumalt. Suurendati õpikute ja sõnaraamatute 
1P1 
eksemplaarsust (3-5). 
Üleminek tsentraalsele komplekteerimissüsteemile, mis ek­
sisteerib tänapäevani, toimus 1975.aastal. Kirjastuste temaati­
lised plaanid ja tellimislehed peavad läbi vaatama ja oma soo­
vitused esitama TR komplekteerimisosakonnale rektori käskkirja­
ga määratud referendid (õppejõudude seast). Tegelikult vaada­
takse temaatilised plaanid ja tellimislehed läbi endiselt raa­
matukogu töötajate poolt ja väga harva abistavad viimastel aas­
tatel referendid. Perioodika tellimisnimestik tuleb iga aasta 
10.septembriks esitada TR perioodikaosakonnale. Vajalikku õppe­
kirjandust saadakse ka TRÜ väljaannete komplekteerimisega. TR 
poolt saadetakse kodumaise vahetuse kaudu saadud teiste kõrg­
koolide v"ljaandeid ja samuti v "lisvahetuse teel omahdatud kir­
jandust. TR komplekteerimisosakonna kaudu on võimalik teostada 
ka järelkomplekteerimist. 
Alates 1975-aastast saab raamatukogu kirjanduse TRÜ Tea­
duslikust Raamatukogust aktide alusel. Kirjandus tuleb kohapeal 
inventariraamatutest läbi kanda ja raamatukogulikult vormistada. 
Kingitud kirjandus, mis kuulub alalisele säilitamisele, 
võetakse samuti arvele TR komplekteerimisosakonnas. 
3. Kataloogid 
Kataloog on raamatukogus olevate trükiteoste loetelu, mis 
hõlbustab lugejate teenindamist ja raamatufondi korraldamist. 
Ainult kataloogi kaudu on võimalik saada taielikku ülevaadet 
121 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.736, 1.73. 
ioG • 
raamatukogus olevast kirjandusest. 
Juba kodanlikul perioodil seati seminariraamatukogus sisse 
alfabeetiline kataloog. Alfabeetilises kata­
loogis on kaardid järjestatud autorite perekonnanimede ja auto­
rita teoste pealkirjade j:;rgi ühises alf beedis. 
Alates 1952.aastast koostati eraldi eesti-, vene- ja 
f  z  122 võõrkeelse kirjanduse kataloogid. ^ 
1965•aastani olid võõrkeelses alfabeetilises kataloogis 
kaardid, millede kirje pealdises esinesid t"hed , ö, ü, paigu­
tatud eesti alfabeeti j"rgides tähestiku lõpuossa. Nüüdsest 
paigutati kaardid ümber ladina alfabeedi järele, arvestusega 
123 a=ae, o=oe, u=ue. 
1966.aastal alustati NLKP materjalide kataloogimist kollek-
124-tuvautori järgi. 
S ü s t e m a a t i l i n e  k a t a l o o g  v õ i m a l d a b  
kindlaks teha, millist kirjandust on raamatukogus ühe või tei­
se teadusala kohta. Kaardid on rühmitatud vastavalt raamatu si­
sule teadusalade kaupa liikidesse, mis järgnevad üksteisele kind­
las järjekorras. Iga pealiik jaguneb liikideks ja alaliikideks. 
Pealiike, liike ja alaliike tähistavaid numbrite kombinatsioo­
ne nimetatakse indeksiteks. Ühise indeksiga kaardid moodustavad 
rubriigi. Rubriigi piires on kaardid j"rjestatud alfabeetiliselt. 
Süstemaatilise kataloogi loomisele asuti alles pärast Suurt 
Isamaasõda, toetudes nõukogude raamatukogude eeskujule ja koge­
mustele. 194-7.aastal märkis TRÜ bibliogaafia kateedri juhataja 
1 pp 
TRÜ TRKO, f.4-, nim.3, s.246, 1.9-
Samas, s.513? 1.60. 
124 TKÜ TRKO, f.4, nim.3, s.538, 1.76. 
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H.Johani, et kateedrid peavad abistama raamatukogu liikide loo-
125 
misel süstemaatilise kataloogi jaoks. ^ 
18.11.194-7.aastal kateedrijuhatajate koosolekul otsustati 
moodustada komisjon koosseisus H.Johani, K.Noodla, J.Madisson, 
E*Laas, kes pidid koostama konkreetse juhendi süstemaatilise 
kataloogi koostamiseks. 
Ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogus loodud süstemaatili­
se kataloogi liigid said algul v'rga "üldised ja liikide tähis-
127 tamiseks ei kasutatud indekseid. 
1967-aastal mindi ka Ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogus 
üle kümnendliigitussüsteemile (pearaamatukogu eeskujul). Uus 
süsteem oli tunduvalt põhjalikum ja lugejatele käepärasem. Aja­
vahemikul 1967-1969.a. liigitati ümber kogu süstemaatiline kata­
loog. Vanema kirjanduse osas puudusid täiendkirjed ja 1971•aas­
tast hakati sel eesmargil läbi vaatama süstemaatilist kata-
. 128 loogi. 
Alates 1975-aastast sai raamatukogu tsentraliseeritult 
TR kataloogimisosakonnast iga uue raamatuga kaasa kaks kataloo­
gikaarti. Vajaduse korral koostati kohapeal t 'iendkirjed ja 
dubleeriti süstemaatilise kataloogi kaarte. Kuna 1975-aastast 
saabuma hakanud kataloogikaardid olid senistest formaadilt vaik­
semad, tuli kujundada uuod kataloogid (eesti-, vene- ja võõr­
keelne alfabeetiline kataloog ning süstemaatiline kataloog ühi-
12Q 
ne kõigile keeltele). ^v 1982.aastal liideti selle kataloogi 
125 ipR(j arhiiv, nim.5? s.29, 1.29. 
Samas, 1.64-p, 65-
127 
' L.Haidakult suusõnaliselt saadud andmed. 
128 TRÜ $RKO, f.4, nim.3, s. 513, 1.60. 
12Q TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.8?8, 1.233-
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kaardid kokku esineva perioodi kataloogidega. 
19?6.-1978.aastatel paigutati kataloogidesse tähtsamate 
150 
autorite nimelised vahekaardid. " 
1980.aastal eraldati kataloogidest 589 etnograafiaalase 
kirjanduse kaarti. Raamatud olid juba kodanlikul perioodil de-
151 poneeritud Eesti Rahva Muuseumile. v 
1981.aastal alustati avariiulitele paigutatava kirjandu-
152 
se topograafilise kataloogi koostamist. 
Ülikooli kateedritesse ja erialaraamatukogudesse saabuva 
kirjanduse kohta hakati 1953-aastast pearaamatukogus pidama 
koondkataloogi. Kateedri- ja erialaraamatukogud pidid saatma 
ühe kaardi iga raamatu kohta. Tegelikult kaardid laekusid lünk-
155 likult ja kataloog ei olnud usaldusväärne. 
1972.aastast alustas TR kataloogimisosakond erialaraamatu­
kogude kirjanduse kajastamist TR kataloogides, eesmärgiga muuta 
need kogu ülikooli ulatuses keskkataloogiks. Ajaloo-keeleteadus­
konna raamatukogus leiduva kirjanduse kohta on kataloogikaardi-
154 le tehtud märge A-K. v 
4. Raamatukogu koosseisud 
Vaadeldaval perioodil kuulusid raamatukogu töötajad vahel­
dumisi ajaloo-keeleteaduskonna ja pearaamatukogu koosseisudes­
se. Teaduskonnal ei olnud ette nähtud raamatukoguhoidjate kohti, 
15° ijtRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.1090, 1.100. 
151 Samas. 
152 TRÜ TR KO, f.4, nim.3, s.1132, 1.84. 
155 H.Riives, Kataloogid ja kirjanduse töötlemine. - Teadusli­
ku Raamatukogu töid V. Trt., 1977» lk.59-
1:54 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.7?0, 1.9. 
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selleparast olid raamatukogu töötajad vormistatud mitmesugus­
te kateedrite laborantide kohtadele. Raamatukogu juhataja va­
liti aastatel 1941.-1957- teaduskonna õppejõudude hulgast ja 
ta töötas ühiskondlikel alustel. Alates 1958.aastast määrati 
juhataja TRÜ Pearaamatukogu direktori poolt ja sellest ajast 
135 
oli ka koht palgaline. 
1941.-1944.aastatel oli raamatukogus juhataja, assisten­
di ja laborandi koht (199-1 • aastal töötasid ka mittekoosseisu­
lised abijõud). 1944.aasta lõpus saadi juurde vanemlaborandi 
koht. 1945.aastal muudeti assistendi koht laborandi kohaks. 
1951•aastal pöördus raamatukogu juhataja rektoraadi poole 
palvega lahendada raamatukogu kuuluvuse küsimus. Kuna teadus­
konna raamatukogu oli tähtsaim õppe- ja teadusliku töö baas 
ajaloo-keeleteaduskonnale ja TRÜ Pearaamatukogu filiaal, siis 
olnuks loomulik, et ka tema töötajad oleksid raamatukogu amet­
nike koosseisus.1^ 1945.aastast alanud sellekohaste taotlus­
te tulemusena oli üks raamatukogu töötaja (endine vanemlabo­
rant). 1.02.1945.-1.02.1946.aastal kuulunud vanemraamatukogu­
hoidjana pearaamatukogu koosseisu. 1946.-1949.aastatel töötas 
j:'lle vanemlaborandina ja alates 1.06.1949.aastast j'ii vanem­
raamatukoguhoidjana pearaamatukogu koosseisu. Halvem oli lugu 
teiste töötajatega, kes 1.06.1949.aastast vaid 6-8 kuu jooksul 
kuulusid pearaamatukogu töötajate koosseisu ja ülejäänud aja 
138 
olid mitmesuguste kateedrite laborandide koosseisus. 
1952.aastal muudeti vanemraamatukoguhoidja koht biblio-
13Q graafi kohaks. ' 
^ 7 C  
^ L.Haidakult suusõnaliselt saadud andmed. 
156 TRÜ TRKO, f.4, nim.1, s.121, 1.6p. 
157 TRÜ arhiiv, nim.5, s.100, 1.20. 
138 „ bamas. 
^ T R Ü  a r h i i v ,  E . L a a s i  i s i k l i k  t o i m i k ,  1 . 4 0 .  
70. 
1954.aastal üks laborandi koht koondati, teine anti ka­
teedrile ja raamatukogu töötajad seega vallandati. Kuu aja 
möödudes anti TRÜ Pearaamatukogu koosseisust üks raamatukogu­
hoidja koht. (L.Haidak kutsuti tagasi tööle). 
1955--1966.aastatel saadeti järjekorras raamatukokku 
tööle ; teaduskonna laborante. Arvestades raamatukogu 
141 töö spetsiifikat oli see suureks löögiks. 
1.04.1954.aastast puudus raamatukogul juhataja. Neli aas-
142 tat oli see koht vakantne. 
1.12.1958.aastal määrati juhatajaks ajaloo-keeleteadus­
konna raamatukogu bibliograaf ja bibliograafi koht voeti ta-
143 gasi pearaamatukogule. 
Seoses 1958.aasta lõpus TRÜ Pearaamatukogule teadusliku 
raamatukogu nimetuse andmisega ja koosseisude suurenemisega 
hakati taotlema ühte raamatukogu töötaja kohta ka ajaloo-keele-
144 teaduskonna raamatukogule. Alles 1966.aastal saadi juurde 
145 
vanemraamatukoguhoidja koht. 
1975-aasta lõpust saadi juurde pool raamatukoguhoidja 
1 4 1 4 7  kohta ja 1.06.1980.a. muudeti see t^iskohaks.' ' 
Käsitletava perioodi lõpuks oli ajaloo filoloogiateaduskonna 
konna raamatukogus juhataja, vanemraamatukoguhoidja ja 2 raama­
tukoguhoidja kohta. 
^ L.Haidakult suusõnaliselt saadud andmed. 
Samas. 
^4^ TRÜ arhiiv, nim.5? s.171, 1-36. 
143 rp£(j arhiiv, E.Laasi isiklik toimik, 1.58. 
144 TRÜ arhiiv, nim.5, s.171, 1-36. 
145 arhiiv, nim.5» s.264, 1.2. 
146 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.919, 1.225-
^ Samas, s.1090, 1.94. 
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4.1. Juhatajad 
1940.aastal vastuvõetud raamatukogu kodukorra kohaselt 
valiti juhataja teaduskonna õppejõudude hulgast kolmeks aas-
. , 148 taks. 
1939.aastal oli teaduskonna nõukogu valinud juhatajaks 
inglise filoloogia professori Ants Orase, kes töötas sellel 
kohal 1943.aastani.^ 
1943.-1944.aastatel oli juhataja Julius Mägiste (Mäl-
son).150 
J.Mägiste astus Tartu Ülikooli 1920.aastal, kus õppis 
eesti ja läänemere-soome keeli ja ladina filoloogiat. 1923-
aastal oli Eesti Kirjanduse Seltsi teaduslik sekretär. J.Mä­
giste oli üliõpilasseltsi MVeljasto" üks asutajaid. 1929-1944. 
aastatel töötas Tartu Ülikoolis läänemere-soome keelte profes-
151 sonna. v 
1944.aasta juunist - 1946.aastani töötas juhataja kohuse-
152 täitjana Arnold Kask. ^ 
27.08.1946. - 1.04.1954.aastatel töötas raamatukogu juha-
tajana üldajaloo kateedri dotsent Julius Madisson (1898-1969)• 
J.Madisson lõpetas Tartu Ülikooli 1923-aastal magistri 
kraadiga filosoofia alal (hiljem arvestati ümber kandidaadi­
kraadiks ajaloo alal). Aastatel 1919-1944. töötas gümnaasiumi 
õpetajana, pikemat aega töötas Valga Tütarlaste Gümnaasiumis. 
Aine sügava tundjana ja erakordselt muheda jutustajana m leta-
148 nim. 5» s .100, 1.41. 
149 ENSV RAKA, f .2100, nim.5, s.259, 1.14-4. 
^ S a m a s ,  s  . 2 7 5 & • >  1 . 2 8 4 .  
151 ENSV RAKA, f.2100, nim.2°, s.50, 1.11,49p. 
152 ENSV RAKA, f.2100, nim.7, s.45®, 1.174. 
^ 5 -  t r ü  arhiiv, J.Madissoni isiklik toimik, 1.23. 
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vad teda tema õpilased tänapäevani.'-^4 1940.-1941 .aastatel 
õpetas kohakaasluse korras TRÜ-s ajaloo metoodikat. 1944.aas­
ta oktoobrist töötas üldajaloo kateedri dotsendina, maist 
1945.-1950.aastatel sama kateedri juhatajana.1 
Kuna õppejõudude hulgast 1954.aastal kandidaati ei lei­
tud, jäi raamatukogu neljaks aastaks ilma juhatajata. Arhiivi­
dokument idest on n"ha, et raamatukogu teaduslikuks konsultan­
di 
diks neil aastail oli professor Konstantin Ramul. y 
1.12.1953.aastal m"ärati juhatajaks ajaloo-keeleteadus­
konna raamatukogu bibliograaf Elfriede Laas (vt. lk. ). 
1941.-1944.aastatel töötas E.Laas samas raamatukogus labo­
randina, 1944.aasta lõpust vanemlaborandina. 1.02.1945.-1.02. 
1946.aastatel oli vanemraamatukoguhoidja kohal ja 1.02.1946.-
1.06.1949.aastatel j"llegi vanemlaborandi kohal. 1.06.1949-aas­
tast töötas vanemraamatukoguhoidjana ja 27.10.1952.aastast ku­
ni juhatajaks müramiseni bibliograafina. Raamatukogu juhataja­
na töötas kuni pensionile siirdumiseni 1.03.1969.aastal. 1.03.-
30.04.1968.aastal töötas veel pensionärina juhataja kohal ja 
18.09.-6.10.1972.aastal töötas TRÜ TR-s pearaamatukoguhoidjana. 
E.Laas töötas raamatukogus 32 aastat, lugejate nr'liu on ta jää-
. . .  .  . . .  1 5 7  
nud väga targa, sudamliku ja abivalmis inimesena. 
1.05.1968.-1.02.1974.aastatel oli juhatajaks Tiia Vahtra1"'' 
Alates 17.02.1974.aastast on sellel kohal Helju Kern.159 
• -
y B.Visselilt suusõnaliselt saadud andmed. 
1 55 TRÜ arhiiv, J.Madissoni isiklik toimik, 1.23. 
1^ TRÜ arhiiv, nim.5? s.171, 1.36. 
1 T R Ü  a r h i i v ,  E . L a a s i  i s i k l i k  t o i m i k ,  1 . 5 - 1 0 4 .  
1 
"
XJ TRÜ KO, T.Vahtra isiklik toimik, 1.4. 
159 . 
v Samas, H.Kerni isiklik toimik, 1.2. 
?3; 
4.2. Töötajad 
1941.-1945.aastatel töötas raamatukogus assistendina Ann 
Tamm. (vt. lk. • ) 
1941.-1958.aastatel töötas (laborandina, vanemlaborandina, 
vanemraamatukoguhoidjana ja bibliograafina) raamatukogus Elfriede 
Laas.1^1 (vt. lk. ^/7 ) 
1941.aastal töötasid raamatukogus ka abijõud Linda Talistu 
y\ 
(kuni märtsini) J ja Regina Czerwinski (7-04.-30.06. ja 1.09.-
31.12).1 6^ 
5.11.1944.-20.06,1945.aastatel oli laborant Olga Philips 
(sünd. 23.04.1898).164 
18.04.-23.07.1945.oli laborandi ajutise asetäitjana tööl 
Erika Fors-Forsman (sünd. 24.06.1909 Tallinnas). Oli õppinud 
165 Tartu Ülikoolis slaavi filoloogiat. 
15.01.1946.-20.09.1947.aastatel töötas laborandina Viima 
Kelve (neiuna Veskoja). Sündinud 13.07.1916.aastal Tartus. 
1934.aastal lõpetas ENKS Tütarlaste Gümnaasiumi humanitaarharu. 
Ühe aasta õppis ühistegevuse Instituudis Tartus. Töötas Tallin­
nas Põllumeeste Keskpangas ja Kohaliku Tööstuse Rahvakomissa­
riaadi Artellide Peavalitsuses ning Viljandi Kaubanduse Koope­
ratiivis sekretärina ja raamatupidajana.100 
1.02.1946.-1.09.1947.aastatel oli laborant Juta Sulengo. 
1 TRÜ arhiiv, nim.5, s.6, 1.1-6. 
161 arhiiv, E.Laasi isiklikjtoimik, 1.5-104. 
162 ENSV RAKA, f.2100, nim.7, s.45a, 1.108,129. 
165 ENSV RAKA, f.2100, nim.5, s.275a, 1.229. 
' TRÜ arhiiv, nim.5, s.17» 1.22. 
16j? rpRÜ arhiiv, E.Fors-vForsmani isiklik toimik, 1.1-4. 
166 V.Kelve isiklik toimik, 1.4-8. 
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Sündinud 1922.aastal Võrus. 1941.aastal lõpetas Pärnus 
keskkooli ja 1941.-1943.aastatel õppis Tallinnas Õpetajate i 
Seminaris. 1943.aastal astus TRÜ Ajaloo-keeleteaduskonda, kus 
167 õppis eesti keelt ja kirjandust. ' 
27.04.-9.05.1947.aastal Juta Sulengo haiguse ajal asendas 
teda ™RÜ Ajaloo-keeleteaduskonna ajaloo osakonna IV kursuse üli­
õpilane Irina Grigorjev.1o° 
20.09.1947.-20.05.1954.aastatel töötas raamatukogus labo­
randina, 1949.aastal 6 kuud raamatukoguhoidjana (TRÜ Pearaama­
tukogu koosseisus) ja siis j 'Iile laborandina Emilie Kolk (neiu­
na Kärner). 1954.aastal laborandi koht koondati ja E.Kolk pidi 
lahkuma. 
E.Kolk (sünd. 26.03.1912.a. Leningradis) 1932.a. lõpetas 
Tartu Tütarlaste Gümnaasiumi. 1934.-1936.aastatel töötas toidu­
ainete kaupluse müüjana, 1940.-1941.aastatel usaldusmehena Tartu 
Elamute Toimkonnas. Aprillis 1941.aastal töötas "Noor-Eesti" 
trükikojas, 1942.aastal Aedvilja Keskühisuse Tartu harukontori 
, , 169 Kaupluse muujana. 
16.08.1948.aastal kinnitati laborandiks Linda Haidak (neiu­
na Aavistu). 1949.aastal töötas 8 kuud raamatukoguhoidjana (TRÜ 
Pearaamatukogu koosseisus). 1954.aastal laborandi koha tagasi­
andmisega kateedrile L.Haidak vabastati töölt. Samal aastal saa­
di aga TRÜ Pearaamatukogu koosseisust raamatukoguhoidja koht ja 
L.Haidak kutsuti tööle tagasi. 4.11.-7.12.1964.a. asendas L.Hai­
dak juhataja E.Laasi. 1968.aastast töötas ta vaneraraamatukogu-
167 rp^ü arhiiv, J.Sulengo isiklik toimik, 1.9. 
1 S a m a s ,  I . G r o g o r j e v i  i s i k l i k  t o i m i k ,  1 . 1 1 .  
Samas, E.Kolgi isiklik toimik, 1.146. 
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hoidjana. 30.04.1977.aastal lahkus töölt. 
Sündinud 6.08.1923•aastal Kavastu vallas. 1931.-1937-aas­
tatel õppis Võõbste 6-klassilises Algkoolis, 1938.aastal ühe 
aasta Tartu II Reaalkoolis. 1942.-1945.aastatel õppis Tartu 
Kergetööstuse Tehnikumis, 1945/46.õ.-a. paralleelselt ka Tartu 
V Keskkoolis. Tehnikum j':i lõpetamata, keskkooli lõpetas 1948. 
aastal, õppis ka Tartu õpetajate Instituudi kaugõppeosakonnas, 
mis j"i lõpetamata. 
20.05--6.08.1951-aastal asendas L.Haidakut Laine Mutt.1'71 
4.11.-7.12.1964.aastal, kui L.Haidak asendas juhatajat, toide­
ti L.Haidaku koht inglise filoloogia IV kursuse üliõpilase 
172 Linda Kutsariga. ' 
1.02.1966.aastast töötas vanemraamatukoguhoidjana Tiia 
Vahtra. 1.05.1968.aastast, peale E.Laasi pensionile siirdumist, 
sai temast raamatukogu juhataja. T.Vahtra töötas 1.02.1974.aas-
tani.17? 
1.05.1968.-1.03.1974.aastatel oli raamatukoguhoidja Külli 
Laugaste.174 27.04.-7.06.1971-aastal asendas K.Laugastet D.Sii-
tam ja 16.06.-15.07.1971-aastal M.Pensa.1^ 
176 1974.aastal oli raamatukoguhoidja kohal Kulli Tasso. 
17.03.-30.04.1975-aastal töötas sellel kohal H.Mäll 1,7 ja 
170 L.Haidaku isiklik toimik, 1.15-56. 
171 Samas, 1.30. 
172 Samas, 1.55-
17^ TRÜ KO, T.Vahtra isiklik toimik, 1.3-6. 
1 / 4  TRÜ KO, K.Laugaste isiklik toimik, 1.5. 
175 .. • • Ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogu tõotajate vihiku andmed. 
176 TR|j koosseis ja struktuur. Trt., 1Q74, lk.vyO. 
197 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.878, 1.225-
1 4 .  
8.09.-30.11. 1975»a. töötas raamatukoguhoidjana Riina Kohandi, 
kes asus 1.10. õppima TRÜ ettevalmistuskursustele ja jäi tööle 
poole kohaga, 1.01.1976.aastal lahkus.^ r v 
1.10.1975.-1.09.1976.aastatel oli tööl raamatukoguhoidja 
poole kohaga Helle Vissak. Lahkus seoses täiskoormuse saamise-
/| OA 
ga vene keele metoodika kateedrisse. u 
15-01.-1.07. ja 16.09.1976.-15-06.1977.aastatel oli raama­
tukoguhoidja poole kohaga tööl õigusteaduskonna IV kursuse üli-
131 õpilane Jüri Vissak. 
12.04-. 1976.oli raamatukoguhoidja poole kohaga ja 1.09. 
A OO 
1976.-9.11.1977•aastatel täiskohaga tööl A.Uin. 
8.07.-13-07.1976.oli asendajana tööl S.Medved jeva.^^ 
9.09.1977.aastal asus vanemraamatukoguhoidja kohale Katrin 
184 Reemet, kes töötas 31 • 01.1981„aastani. 
10.10.1977.aastal tuli raamatukoguhoidja poole kohaga töö­
le ajaloo osakonna IV kursuse kaugõppija Leili Kriis, kes töötas 
28.08.1979«aastani, lahkus TRÜ Ajaloomuuseumi.16.03»-
1RA 1.06.1977.aastal asendas teda õppepuhkuse ajal Helgi Tekko. 
15.11.1977.-16.03.1978.aastatel töötas raamatukoguhoidja 
kohal A.Kuha. 
Temale j"rgnes 27.03.1978.aastal Tiiu Uibu, kes lahkus 
V9 tfi(j TrkO, f .4, nim.3, s.8?8, 1.225. 
180 „ Samas. 
131 TRÜ TRKO, f .4, nim.3, s.919, 1.209. 
182 Samas. 
183 Samas. 
184 Samas, s.957, 1.238. 
185 Samas. 
186 Samas, s.1044, 1.90. 
187 Samas, s.957, 1.238. 
??. 
25.12.1978.aastal TRÜ õpperaamatukogusse. I,; 
5.01.-31.08.1979.aastal t"itis seda kohta Marina Alamets, 
lahkus seoses õppima asumisega TRÜ Filoloogiateaduskonda.^0" 
1.09.1979.-2.07.1980.aastatel oli samal kohal Maaris 
Kiis.190 
11.09.1979.-28.01.1980.aastatel töötas raamatukoguhoidja 
, . 191 poole kohaga Ilona Smuskma. " 
1980.aastal asendas seda kohta ajaloo osakonna statsio-
192 
naarne üliõpilane Reet Vares. ' 
1.06.-31.07.1980.aastal töötas raamatukoguhoidja kohal 
z . 19:5 Tartu I Keskkooli 10.klassi õpilane Silva Kask. yv 
Alates 4.08.1980.aastast töötab raamatukoguhoidjana Anne 
194 Grisan, 1.02.1981.aastast vanemraamatukoguhoidjana. * 
1.09.1980.-1.02.1981.aastatel oli raamatukoguhoidja ko­
hal Ann Must.1 ^ 
Temale järgnes 5-02.1981.-1.06.1984.aastatel Silvi Salu-
196 pere. y 
Alates 11.02.1981 .aastast töötab raamatukoguhoidjana Viive 
Sapar.196 
188 TRÜ TRKO, f .4, nim.3, s.998, 1.73. 
189 Samas, s.1132, 1.78. 
Samas, s.1044, 1.90. 
191 Samas. 
^92 Samas, s.1090, 1.94. 
195 Samas. 
194 Samas. 
^9,? Samas, s.1132, 1.78. 
1 6 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.1132, 1.78. 
w. 
5. Ruumid 
Nagu eelpool n:gime, töötas raamatukogu 1919.aastast üli­
kooli peahoone kolmandal korrusel, tema kasutuses oli 194-1.aas­
tast kuus ruumi. 
Peale Nõukogude Eesti vabastamist Suure isamaasõja k"igus 
suudeti raamatukogu lugejaile avada 194-4-.aasta novembris, esi­
algu küll ainult ühe lugemissaaliga. Teise lugemissaali olid 
paigutatud foneetika laboratooriumi ja psühholoogia laboratoo­
riumi varad ning endiste üliõpilasorganisatsioonide arhiivma­
terjalid. Need eemaldati 194-5-aasta jaanuaris, kuid kohe ei 
197 
saadud seda ruumi avada, kuna puudus kute. 
Kaks väiksemat ruumi olid 194-5-aasta jaanuaris marksismi-
198 leninismi kabineti kasutuses. y 
Ühes tööruumis elas raamatukogu assistent A.Tamm, kuna ta 
kaotas sõja ajal korteri. 22.01.194-5-aastal A.Tamm lahkus töölt, 
199 
siis ka see ruum vabanes. 
194-5.aastal anti üks raamatukogu ruum vene keele ja kir­
janduse kabinetile ja üks ruum bibliograafia kateedrile. 1950. 
aastal bibliograafia kateedri kaotamisega see ruum vabanes.^00 
30.08.194-7. aas tal võeti kaks ruumi ajaloo-keeleteaduskonna 
201 dekanaadi alla. 
1950.aasta novembris palus teaduskond abi ülikooli juht­
konnalt raamatukogu ruumide küsimuse lahendamiseks, sest suvel 
oli võetud ära veel üks raamatukogu ruum õigusteaduskonna deka­
naadi alla. See oli ainus tööruum, j"reie oli jäänud ainult kaks 
^ 97 trÜ arhiiv, nim.5? s.16, le6. 
1°8 Samas. 
TRÜ arhiiv, nim.5, s.16, l46p. 
Samas, s.10, 1,7• 
Samas, s .29, 1 ^50p. 
79. 
lugemissaali. Äravõetud ruumis toimus enne raamatute kataloo­
gimine ja erifondi saatmiseks m"aratud raamatute akteerimine. 
Samas säilitati ka teaduskonna liinis korraldatud eri- ja pro-
seminaride kirjandust ja töid. Eraldamisele määratud kirjandus 
seisis nüüd lugemissaalis laudadel, mis omakorda v"hendas töö-
202 kohti 6-10 võrra. Suurenes ka raamatute kaotsimineku võimalusi 
1952/53.6.-a. tõstatati korduvalt teaduskonna dekaani poolt 
küsimus raamatukogu ruumide tagasisaamisest. Selleks ajaks ei 
suutnud raamatukogu oma fondi enam muidu mahutada, kui raama­
tud asetati kappidesse kahelt realt, mis raskendas nende kätte­
saamist . 
1953.aasta septembris viidi raamatukogus kolme nädala 
jooksul l':bi remont, kuid jäeti värvimata lugemissaalide põran-
203 dad ja aknasse paigutamata elektriventilaator. 
Ruumiküsimuse lahendamiseks ülikoolis otsustati 1955-aas­
tal ajaiookeeleteaduskonna raamatukogu lülitada pearaamatukogu 
koosseisu eraldi fondina, rnida enam ei oleks t iendatud uue 
kirjandusega,^ ^ 
1955.aasta lõpul tekkis ülikooli juhtkonnal uus mõte raa­
matukogu äraviimisest peahoonest kõrvalmajja Ülikooli tn.20 
(endisesse ühiselamusse) 
Teaduskond taotles, et juhul, kui võetakse :ra raamatu­
kogu ruumid, siiliks raamatukogu endiselt teaduskonnale alluva 
asutusena ja raamatukogu kasutusse j ":^ksid üheskoos asetsevad 
ruumid. Senised raamatukogu ruumid j"äksid aga teaduskonna ka-
TRÜ arhiiv, nim.5, s.86, 1.85. 
Samas, s.116, 1.7. 
204 Samas, s.151, 1.56. 
"°5 TRÜ arhiiv, nim.5, s.129, 1.45p. 
/ o. 
205 
sutusse auditooriumitena. J 1959.aastal valiti teaduskonna 
poolt komisjon koosseisus A.P":rl, R.Kleis, P.Ariste, E.Laugaste, 
J.Madisson, kes esitasid põhjendused raamatukogu ruumide säili­
tamise kohta Õpetatud Nõukogu/c ja rektoraadiAsja arutamise 
käigus selgus, et raamatukogu üleviimine kõrvalmajja ei ole 
võimalik, sest peahoones oli raamatufond paigutatud 5»5ö kõr­
gustesse kappidesse. Need oleksid tulnud lammutada ja uuesti 
ehitada 35000 köite tarvis. Ühiselamu ruumid olid. madalad ja 
pQQ 
fondi all olev pind oleks tunduvalt suurenenud. ;u 
1960.aastal asus raamatukogu endiselt peahoone kahes ruu­
mis, mis vajasid tõsist remonti. Põrandad oli vaja katta lino­
leumiga ja valgustus tuli ümber seada vastavalt lugemissaalide 
nõuetele (seni olid kasutusel ripp-blokkidel lambid 2-4 tööko­
hale ja kogu saali valgustav laelamp). 
Raamatukogu halva sanitaarse olukorra kohta ilmus Olev 
Ka jasi artikkel 4.11.1959.aasta ^Pikkeris" 
2* 1961.aasta veebruaris-aprillis tehtigi raamatukogus remonti 
212 Kuna 1962.aastal sai raamatukogu tagasi kaks ruumi ja 
1963.aastal juurde seinakappe, oli ruumikitsikus ajutiselt la-
217 hendatudZ 
1965-aasta lõpus, ülikooli peahoone põlemisel said kanna­
tada ka raamatukogu ruumid. H"vis suur osa sisustusest. Raamatu-
^ TRÜ arhiiv, nim.5? s.129, 1.45p. 
Samas, -s .182, 1.4. 
20o rp-^y nim.5? s.182, 1.10-11. 
209 Samas, s.140, 1.16-1?. 
210 r TRU arhiiv, E.Laasi isiklik toimik, 1.98. 
211 TRÜ arhiiv, nim.5, s.201, 1.12. 
212 Samas, s.218, 1.2. 
^ Samas, s.249, 1.27. 
J j -
z 
fond suudeti enamuses evakueerida. 
1966.aasta kevadsemestril toimus laiaulatuslik remont. 
Ruumide ilme muutus: "... Endise tumeda mööbli ja hämara val­
gustuse asemel on uus hele ajakohane mööbel, n"gus põrandakate 
215 
ning küllaldane valgustus nii laes kui laudadel ..." 
1975.aastal asusid raamatukogu kapid kuues eri ruumis 
(kõik need ruumid kuulusid ka 194-1.aastal raamatukogule). Raa-r 
matukogu kasutuses oli kolm lugemissaali ja üks tööruum. Taot­
leti kahe ruumi (peahoone, nr. 301 ja 302) juurdeandmist raama­
tukogule.^0 Kuna seda palvet ei rahuldatud, siis 1976.aasta 
m"rtsist hakati taotlema ühe lugemissaali (nr.303) muutmist 
217 fondiruumiks. 
1978.aasta septembris saadi 12 raamaturiiulit ja ruum 303 
muudeti fondiruumiks. Seoses sellega tõsteti fondis ümber 
26103 eksemplari 
1979.aasta 6.detsembril kerkis raamatukogu ette küsimus 
võimalikust väljakolimisest seoses vajadusega vabastada peahoo-
219 
nes ruumid. 1980.aastal n-hti ette raamatukogu kolimine TR 
Leningradi mnt. filiaali ruumidesse. Töötati välja kolimis-
plaan, kuid otsus muudeti rektori poolt, kuna see plaan tekitas 
üleüldise vastuseisu nii üliõpilaste kui õppejõudude seas.'c^C 
1981.aastal otsustati raamatukogu üle viia endistesse õpperaa­
matukogu ruumidesse V.Kingissepa tn.15". Kolimine sai teoks 
TRÜ arhiiv, nim.5, s.264-, 1.2. 
219 TRÜ nr.26. 21.10.1966, lk.4. 
216 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.8?8, 1.235-
217 Samas, s.957, 1.243. 
218 THy TRK0) nim.3, s.998, 1.82. 
2 
''' Samas, s.1044, 1.102. 
-
r
~° Samas, s.1090, 1.94. 
11. 
1982.aasta veebruaris. Raamatukogu uues asukohas on raamatute 
hoiu- ja töötajate töötingimused tunduvalt paremad. 
6. Lugejateenindus 
6.1. Raamatukogu lahtiolek 
19^-1.aasta esimesel poolel oli raamatukogu lugejaile ava-
221 , tud tööpäeviti kelle 9-22.^ Raamatukogu töötas ka kogu soja 
perioodi, ainult Tartu vabastuslahingute ajal 194-4-.aasta augus­
tis mõned p"evad oli suletud (t':psemad andmed puuduvad), 
Pärast Nõukogude Eesti vabastamist avati raamatukogu lu-
2?2 gejaile tööp 'eviti 9-20 ~ , 15-03-194-5.aastast pikendati lahti­
olekut 9-22, kojulaenutus toimus 12-15/~^; 
194-5/4-6.õ.-a. häiris raamatukogu tööd loengute m*: ::ramine 
1946.aasta kevadsemestriks ühte lugemissaali, samas korraldati 
ka eksameid. Ka vene keele kabineti kasutajad lTbisid raamatu-
224-kogu lugemissaali. 17.12.194-6.aastast töötas raamatukogu ka 
pühapäeviti 10-16. 
Raamatukogu kasutati niivõrd intensiivselt, et 1954-.aastast 
oli ta eksamisessioonide ajal avatud kella 9-23 ja pühapäeviti 
12-20.2'26 
22.12.1965.-1.10.1966.aastatel oli raamatukogu suletud seo-
227 
ses põlemisega/ ' 1.10.1966.aastast alustas raamatukogu taas 
"-
21 ENSV RAKA, f.2100, nim.5, 3.275°", 1.229. 
'-22 rp-^y- ar]3j_iV) nim.5) s.16, 1.59-
Samas, s .7, 1.86. 
Samas, s.11, 1.81. 
-
i
-5 arhiiV) nim.5, s.7? 1.96. 
Samas, s.201, 1.12. 
227 TRÜ TRKO, f.4-, nim.3, s.538, 1.76. 
n .  
tööd tööpäeviti kella 14—21 ja juba 1.11. tööpäeviti 9-22 ning 
laupäeviti 9-20.228 
1.09.1969.aastast lugejate teenindamise parandamiseks hak­
kas TR, õpperaamatukogu ja ajaloo-keeleteaduskonna raamatukogu 
229 töötama ka pühapäeviti 14-20. 
1975.aastast on raamatukogu avatud kõikidel n*'dalapäeva-
230 del; tööpäeviti 8-22, laupäeviti 10-20 ja pühapäeviti 1o-18. 
6.2. Lugejad 
Ajaloo- ja Filoloogiateaduskonna raamatukogu lugejaskonna 
moodustavad õppejõud, aspirandid, üliõpilased, ülikooli teenis­
tujad ja ka lugejad väljastpoolt ülikooli. 
Kuni 1951.aastani puuduvad andmed lugejate arvu kohta. 
Edaspidi on peetud arvet iga lugejagrupi kohta eraldi (v.a. 
aastad 1967.-1974-.). 
1976.aastani registreeriti lugejaks passi alusel, 1976. 
231 
aasta 1.septembrist aga pikendatud TRÜ TR lugejapileti alusel. v 
?3P Ülevaate lugejate arvust annab tabel 14-. ^ Huvitav on märkida, 
et isegi õpperaamatukogu avamine 1956.aastal ei suutnud märga­
tavalt vähendada lugejate arvu (vähenes 17 võrra). 1961.aasta 
lugejate arvu langus 111 võrra oli tingitud sellest, et raama­
tukogus oli 3 kuud remont. 1966.aastal oli langus 9^-6 võrra, 
kuna raamatukogu oli lugejatele 9 kuud suletud (seoses 1965.aas­
ta tulekahjuga). 1976.aasta langus 130 võrra oli tingitud sel­
lest, et esmakordselt hakati lugejaks registreerima TRÜ TR luge­
japileti alusel. 
228 TEÜ nr.26. 21.10.1966, lk.3. 
229 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.66, 1.2. 
2^° Samas, s.8'78, 1.35. 
231 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.919, 1.213. 
232 rpptij arhüvi ja TRÜ TRKO andmed. 
Aast; 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
19 61 
1962 
1963 
1964 
1965 
1 9 6 6  
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
14. 
Kok: 
848 
081 
095 
104 
115 
098 
146 
207 
244 
188 
077 
321 
550 
631 
621 
675 
563 
337 
250 
273 
335 
370 
250 
304 
445 
315 
419 
319 
325 
S H .  
Lugejad 1951 - 1981 
T a b e l  
õppejõud ja Üliõpil. Teenistujad Väljas-
aspirandid Pool 
TBÜ-d 
103 499 - 246 
87 917 - 77 
97 908 - 90 
123 886 - 95 
123 878 - 114 
116 869 51 62 
64 994 29 59 
117 967 47 76 
107 1047 34 56 
116 963 42 67 
123 884 26 44 
94 1138 37 52 
208 1228 79 35 
173 1313 53 92 
172 1313 44 92 
105 • • 516 21 33 
175 1131 78 61 
115 10S1 41 78 
165 1121 75 58 
145 1061 65 48 
110 1122 39 54 
166 1068 .43 58 
158 1085 37 60 
2 5  •  
233 
Lugejagruppide suhe (protsentides) 
T a b e l  1 5 .  
Aasta õppejõud ja Üliõpilased Teenistujad Väljas-
aspirandid pool 
TRÜ-d 
1955 10,57 79,14 4,64 5,65 
1960 11,43 82,08 2,41 4,08 
1965 10,62 81,00 2,71 5,67 
1975 12,11 78,27 5,40 4,22 
1980 12,44 80,00 3,22 4,34 
233 
TRÜ arhiivi ja TRÜ TRKO andmed. 
u .  
6.3. Külastused ja laenutused 
Külastusi ja laenutusi hakati raamatukogus registreerima 
194-9.aastast. Laenutuste kohta vaadeldi eraldi kohal- ja koju­
laenutus! (v.a. aastad 1967-1974-) • Külastuste registreerimi­
seks oli välja pandud lugejatevihik, kuhu pidi iga külastaja 
ise end registreerima (vä&a tihti seda ei tehtud). 70-ddatest 
aastatest hakkas külastuste ja laenutuste kohta statistikat pi 
dama raamatukogu töötaja. 
Raamatuid oli võimalik laenutada koju ja lugemissaali. 
Laenutus toimus soovisedeli ja TRÜ TR lugejapileti alusel. Koj 
ei laenutatud avariiulitele paigutatud kirjandust ja sõnaraama 
tuid, samuti ainukest eksemplari teostest, mille j''reie oli pi 
dev nõudmine. Kirjanduse laenutamise t"htajaks oli õppejõudude 
le ja aspirantidele 2 kuud, üliõpilastele 1 kuu. Raamatukogu 
lugejate jaoks kehtis kord, et ülikoolist lahkudes pidid nad 
lahkumislehele võtma Ajaloo- ja filoloogiateaduskonna raamatu-
OTLh 
kogu templi (võlgnevuse puudumise kohta). J 
1954.-1966.aastatel asusid raamatukogus teaduskonna seina 
leht ja ÜTÜ teaduslike ringide laualehed, samuti vr:lklehed ek­
samitulemuste näitajatega, üliõpilastele olid välja pandud eri 
ja proseminaritööd (kõik põlesid ära 1965.a. detsembris). 
6.4. Raamatupropaganda 
Ajaloo-Keeleteaduskonna, hiljem ajaloo- ja filoloogiatea­
duskonna raamatukogus on näituste, lugejakonverentside ja koh­
tumiste kaudu püütud lugejaid raamatukogule lähendada, taotle­
des seejuures ka lugejate ideelis-poliitilise, kõlbelise ja 
esteetilise kasvatuse eesmärki. 
L.Haidakult suusõnaliselt saadud andmed. 
< ? ? •  
Raamatupropaganda põhivormiks on olnud raamatunäitused, 
mida korraldatakse alates 194-9.aastast. Kõige sagedastemaks ja 
populaarsemateks on olnud uudiskirjanduse väljapanekud, mis 
tutvustavad lugejaile raamatukogusse saabunud uusi teoseid. 
Rohkesti on korraldatud ka t":htpr'.evanäitusi, millega tä­
histati ühiskondlik-poliitilisi sündmusi, väljapaistvate isi­
kute ja ka üksikute teoste tähtpäevi. Suuremad tähtpäevanäitu-r 
sed on olnud: 
A.P.Tšehhovi 100.sünniaastapäevaks (1952.a.), Ukraina Venemaa­
ga ühendamise 300.a. juubel (1954-), Fr.Schilleri 150.surmaaasta­
päevaks (1955), G.V.Plehhanovi 100.sünniaastapäevaks (1956), 
100 a. "Kalevipoja" esimese vihu ilmumisest (1957)? M.J.Eiseni 
100.sünniaastapäevaks (1957), K.Marxi 140.sünniaastapäevaks 
(1958), "Kalevipoja" 100 .a. juubeliks (1961), W.Shakespeare 
P 400.sünniaastapäevaks C/964). " 
Temaatilisi n::itusi ei ole rohkem olnud kui 194-9-aasta 
28.11.-16.12. korraldatud ulatuslik näitus "Eesrindlik nõukogude 
teadus", mis hõlmas 5 teemat ja 137 köidet raamatuid, (vt. ta-
240 
Tabel 20 
bei 20) 
Aeg Teema Väljapandud köited 
28.-30.11 NSVL kirjandusajalugu ja Lääne- 32 
Euroopa kirjandusajalugu 
1.-3.12. Üldine ajalugu 35 
6.-9.12. NSVL ajalugu 34-
10.-14.12. Keeleteadus 41 
14.-16.12. Pedagoogika ja filosoofia 35 
2?9 TRÜ TRK0 andmed. 
240 
TRU arhiiv, nim.5, s.66, 1.106. 
<?f 
1966.-1977.aastatel ei saadud korraldada näitusi, kuna 
puudusid vitriinid (eelmised põlesid ära 1965-a.). 1977-a. saa­
di ainult üks vitriin, mistõttu hakati korraldama ainult uudis-
242 kirjanduse väljapanekuid. 
Raamatukogus on korraldatud ka lugejakonverentse ja kohtu­
misõhtuid. 
1967-a. novembris toimus lugejakonverents teemal "Vaimse 
töö hügieen". Ettekannetega esinesid dots. M.Epler, assistent 
243 V.Ratnik ja tead. töötaja L.Tanning. v 
1976.a. novembris toimus lugejakonverents, kus ettekanne­
tega esinesid R.Veidemann "Üliõpilaselu arenguprobleeme viima­
sel aastakümnel" ja P.Olesk "Noorte tulekust kirjandusse". 
1978.a. 26.04. korraldatud, lugejakonverentsil olid ette­
kanded üliõpilaste endi poolt. E.K.Simmermann "Võimalikust ras­
kuskeskmest Karl Ristikivi romaanis "Lohe hambad"", M.Karm "Aja 
probleem Jaan Krossi loomingus", E.Kärdla "Juhani Aho ja tema 
laastulooming", M.Altsoo "Nõukogude Eesti lühiromaani arengu-
245 probleeme". v 
1976.aastal korraldati üliõpilaste kohtumine kirjanik 
u tz- • 246 H.Kiigega. 
242 TRÜ TRKO, f.nim.3, s.998, 1.82. 
Samas, s.576, 1.18. 
Ollh 
Samas, s.917, 1.33-
245 TRÜ TRKO, f.4, nim.3, s.998, 1.81. 
2
'^ Samas, s.97, 1.33-
B .  
Raamatukogu külastused 1949 - 1981.a. 
T a b e l  1 6 .  
kula 6 iu <> cct  
1949 16480 
1950 14971 
1951 29820 
1952 37991 
1953 37491 
1954 39978 
1955 39971 
1956 37776 
1957 38169 
1958 30264 
1959 28905 
1960 32359 
1961 21733 
1962 31952 
1963 32321 
1964 35390 
1 965 40000 
1966 5892 
1967 31564 
1968 31035 
1969 57256 
1970 51820 
1971 45600 
1972 38000 
1973 34100 
1974 38100 
1975 44501 
1976 49673 
1977 58710 
C j  0-
> 
1978 
1979 
1980 
1981 
61536 
62298 
68500 
68896 
TRÜ arhiivi ja TRÜ TRKKO andmed. 
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Raamatukogu kasutamine (päevas) 
T a b e l  1 8 .  
Aasta Lugejad Külastajad Laenutused 
1975 4,7 144,8 220,0 
1976 3,8 146,5 232,6 
1977 4,2 177,4 255,7 
1978 4,5 210,8 322,1 
1979 4,5, 212,6 335,7 
1980 4,7 343,7 384,8 
1981 4,7 244,3 444,4 
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TRÜ TRKO andmed.. 
Aasta 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961  
1 9 6 2  
1963 
1964 
1965 
1 9 6 6  
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
9 3. 
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Laenutus 1949 - 1981 
T a b e l  1 9 »  
Kohal Koju Kokku 
6369 1396 7765 
25663 2975 28638 
27925 2790 30716 
39771 3469 43240 
43140 2033 45173 
70758 2540 73298 
70083 4079 74162 
61478 4746 66224 
63220 4614 67834 
52652 4700 57352 
60272 4248 64520 
64672 4639 69311 
43378 4190 47568 
58392 10680 69072 
62373 5729 68102 
65129 5598 70727 
50540 9460 60000 
5084 952 6036 
• 59405 
67908 
64750 
64476' 
65000 
70370 
66205 
77078 
52334 1 5211 67545 
62813 1 6063 78876 
67839 16827 84666 
79669 14065 93734 
Aasta Kohal Koju Kokku 
1979 86477 11901 98378 
1980 • 96734 11421 108155 
1981 114635 10707 125342 
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TRÜ arhiivi ja TRÜ TRKO andmed. 
1950 
1951 
1952 
19'53 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1960 
1961 
1 9 6 2  
1963 
1964 
1965 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
241 
rnr 
Raamatunäitused 1950 - 1981 
241 
a b e 1 20. 
Uudiskirjanduse Väljapan- Tähtpäeva Väljapan-
näitused dud köiteid näitused dud köi" teid 
15 200 7 
29 5 • 
35 872 8 169 
62 900 
34 1078 11 329 
31 981 8 161 
36 1317 6 116 
32 900 4 84 
32 914 ' 4 92 
34 1200 5 361 
24 832 1 26 
21 752 2 57 
20 692 3 81 
21 752 2 63 
22 807 1 50 
2 58 
21 392 
24 394 
25 426 
26 535 
TRKO andmed. 
9 6 -
Raamatukogu kasutamine on olnud väga aktiivne. Külastaja­
te hulgas olid peaaegu kõik ajaloo- ja filoloogiateaduskondade 
õppejõud, aspirandid ja üliõpilased. Eriti professorid P.Ariste, 
J.Peegel, A.Künnap, E.Laugaste, L.Stolovitš, J.Lotman, J.Konks, 
H.Piirimäei dotsendid: P.Nurmekund, L.Eringson, A.Liim, P.Tul­
viste. Hulgaliselt on külastajaid olnud ka väljastpoolt vaba­
riiki (eriti soome-ugri keelte spetsialistid Leningradist, Pet-
rozavodskist, Joškar-Olast). 
Raamatukogu populaarsuse tingis eelkõige tema mugav asu­
koht ja kiire lugejateenindus. Raamatukogu töötajad tundsid 
peaaegu kõiki õppejõude ja üliõpilasi, tänu millele oli raama­
tukogus alati sõbralik õhkkond. 
<37 
K O K K U V Õ T E  
Ajalet- ja Pilsis sgiateadusksnna raamatukogul täitus 
mesdunud aasta nsvembris 65 aastat asutamisest. Selle aja jssk-
sul en kagu meie riigi elus toimunud suured muutuned, mis stse-
selt vii kaudselt kajastusid ka raamatuksgu tees, 
Raamatuksgu ajaless vsib välja tuua kaks etappi-ksdan-
lik perisad ( 1919-1940 ) ja nauksgude perised ( 1940-1981 )• 
Võrreldes neid emavahel saab teha meningaXd järeldused: 
Raamatukegu struktuur ( jastus seminaride kaupa ) kujunes 
välja juba kodanlikul perisedil, Taelisel jaatusel en emad puu­
dused, kuna tihti en raske otsustada, millisesse kenkreetsesse 
seminari tuleb raamat paigutada. Teisest.küljest aga annab just 
see raamatukogule ainult talle emase näe. 
Raamatufondi kasvu näitavad järgmised arvud: 1940<*alguseks 
•li 16160 nimetust, 1960.aastaks 27629 köidet (siinkehal tuleb 
arvestada, et sel ajavahemikul anti pearaamatuksgule üle 5326 
nimetust), 1981.aastaks 51585 köidet (1965#a. tulekahjus hävis 
4122 eksemplari raamatuid ja ajakirju). 
Raamatufondi kasv seminaride kaupa peegeldab ka muutusi 
ippeplaaniäes. 
Kedanlikul perisadil kemplekteeriti kirjandust põhiliselt 
võõrkeeltes (valdavalt sakaa keeles), mis raskendas ülispilaste 
täid. Peamiselt komplekteeriti teaduskirjandust (ühes eksemp­
laris). Alles niukegude perisedil avanes raamatukogul.võimalus 
tellida enamkasutatavaid raamatuid mitmes eksemplaris. 
Raamatute tellimist te©stas kedanlikul periesdil teaduskonna 
prefessorite hulgast valitud raamatukegu juhataja. Teda abistasid 
teised eppejsud, mistõttu raamatufondi komplekteeriti suure asja­
tundlikkusega. Naukegude perisedil hakati suuremat tähelepanu 
peerama raamatufendi ideelis-psliitilisele sisule, paranes raa-
matukegu varustamine õppekirjandusega, tunduvalt teusis venekeel­
se kirjanduse osatähtsus. 
Alates 1975.aastast komplekteeritakse Ajalse- ja Filslssgia-
teaduskenna raamatuksgu TRÜ Teadusliku Raamatuksgu ksmplekteerimis-
osakonna kaudu. 
Muudatusi tn toimunud ka raamatukegu kttsseisudes. Kuni 
1958.aastani tiitas juhataja ühiskondlikel alustel, täites 
pihiliselt administratiivset funktsittni ja hoolitsedes raama­
tute tellimise eest. Juhataja valiti kalmeks aastaks, siis 
toimusid ümbervalimised. Sel ajavahemikul ttttasmd raamatu­
ktgu juhatajatena Jfl.Vasmer,.W.Wiget, H,Kruus, J.Vasar, A, 
Oras, J.Mägiste, J.Madissen. Alates 1958.aastast tn raamatu­
ktgu juhataja ktht palgaline. Juhataja määratakse TRÜ Teadus­
liku Raamatuktgu.direkttri petlt. 1958-aastast alates tn juha­
tajateks tlnud E.Laas, T.Vahtra, H.Kern, 
Kttsseisulistest kthtadest oli pidevalt puudus, seetõttu 
olid raamatuktgu tõotajad teiga üle koormatud. Eriti halb tli 
olukord viiekümnendatel aastatel, kui raamatukogusse saadeti 
toile kateedrite laberante, kes pidevalt vahetusid. 
Kees raamatufondi kasvuga kasvas siiski pid&tmlt ka teita-
jate arv. 1920-1 , 1940-2 , 1966-2, 1981-3. 
Kogu käsitletava ajavahemiku paiknes raamatukegu peahoone 
kolmandal korrusel, muutus ainult raamatukogu kasutuses eleva­
te ruumide arv (1919-2, 194-0-5, 1960-2, 1981-4), Ruumikitsi­
kuse lahendamiseks veeti ülikooli juhtkonna peelt vastu oige-
aegne ja hädavajalik otsus ülekelimise kohta endise špperaama­
tukegu ruumidesse Kingissepa 15a« 
Lugejateeninduse osas oli kedanlikul perioodil rida vajaka­
jäämisi. Raamatukegu lühike lahtioleku aeg ei rahuldanud luge­
jaid, kuid tietajate vähesuse tettu ei olnud seda võimalik piken­
dada. Koju said,üliõpilased laenutada ainult vastava aine 
professori loal. Sellest hoolimata cli seminartraamatukegu tea­
duskonna üliõpilastele suureks abiks, kuna õppimisvõimalused 
pearaamatukogus olid samuti piiratud, Neukegude perioodil on 
lugejate õppimisvõimalused raamatukogus paranenud, eriti mis 
puudutab kojulaenutust. 
Aastate jooksul on raamatukogu täitnud ema põhiülesannet-
jagada teadmisi, anda võimalus pääseda teaduse lätete juurde. 
Ajaloo- ja Filoloogiateaduskonna raamatukogu ©9 olnud üli­
õpilastele ja õppejõududele armastatumaks töökohaks. 
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P E 3 D M E 
3 HMJTomiei wwomoä p^doTe j^ejiaeTCn nep»*ji flOMfciTKa 
IfeTt OÖSOp HCTOpHE ÖHdJIHOTeKÄ HCT0pH4eCK0r0 11 uMJIO TOI" T-WcCi 0-
ro $FTK7JIIT«T0I NY C 1919 TOÄÄ ÄO LEPE^OÄÜ 6IDJIFIOT@KM * HO-
^0® lOMem^m® s 1982 Foxy. 
B xox® p*doTk my^jiiACb PR3JIKMXIKE BQTOMMEKM, K&K-TO: 
HfijieKTtiPH^e KMMTM ÕMQ-MOTaKM, ^pxHÜMk© J5>RHLe 0 i^OpMMpOS^hR 
KIHEHORO OOM**, od mmmmnx m CTPYKTYPE öMdjiMOTeKK, s KO-
TOpu-X OTp^SIWOOi UTfe HQSJleHM äyy/iMBHCTp&TMSHOI 0 CT&TyC# 
ÖRdTIMOTekH /üfMe HeÖEJTHlOTeKH, OpMMpOl^HIl© 
odcjiy UepCOHtJIk, MCTCHMKM 1 HH&- -HC KpOSe hhä h T. 5./, 
CT*THM M 3<9M6TKH * Y LILL*ÖPCI1T«TUKOA ^PHO^HKE , OC *3[I{&TORT:HE 
OTIEJIS/LHIE COÜCTMH MS HCTOPHM dMÕJIflOT@KM: 1>KLCE dx,.710 TITI«*TC JLIRO 
Hsyneso coiep^üMä qonj,OB 
PC.ÕOTži- COCTOHT MS SJyx iaCT<Bü, B RdpjtOži OCüem&eTCJi JVPKV-
*3Hk ä MpHOÄ Cy[Il6CT105^HHÄ dMCiJIIlOTSKll /I9I9 - 1940/. MMSldHO 
1 9T0T SapHOÄ d&JIO lOJIOÄMO Bk^ £JIO T«3MkTM«i-jCK0Ä p&SdSIüKfl 
Katishoro 4>OH;Ü>. E& T&K HÄLS. "ceMi^PR.". 
ÜTOpaw ^ÄCTi aOCj,jim@Mk Ät/iTejIiMOCTH üHÖJIMOTSKH E COSeTCKä 
ISpMOjr /1940 - I9PI/. d 3T0T lepr.OÄ 3U^T 0 KOivlw~~ 
JI5KT0>-c.HMfc OHd-JIMOTdÄll VSeÖHOk JIKTö p£ TypOfe* • SCJIM & dyp^SHL, 
HepilOÄ KHHXHhj* tjXDKX COvTO^JI, is OCHO* MOM, Ml KHHF Ha HLOCTp&R-
Kfh x ÄBkKÄx, TO Te tepi CTMa speodji® 5,aTi JiHTepe Typa ia pyccKOM 
B 3CT0HCK0M ÄStiKäx, MTO fi«C QMHÖHHO OdUtl^ETIO p= iOTy ^HTfeTMe -
CTY IE ET oi». 
D pr lOTV jfcRJF-0 iö ii C5FC0K p^pi"TcTO:, , OJh.-P" *6^.; r 3 omx 
ÖJLÕJIMDTQK*. 
ROTOtfi fe>i MMM MM W. Sl pi dOTc ÄOCMT CK0p@S OFFOr T8 SjbBK i , HÕYi 
KOEj !@*T VäJIbHh. Pv KTö p , M U OOp& KII 16 J H6.. IvL TOL 1-1. JL I0C?0-'IE 
ip°d®jl J HCTPOHH 1 SCHHOa jadJIHOTöKH 117, JIOM KOTOPO 
H.6 IüeTCü 1 BeiCTOk S8 üp@MÄ JHOJIKOTeKc CTOpimõCKOPO H EJIOJIO-
IH^eCKOrO t[e*K7JIiT0TOj, * T&KZe peÄCTr MJIh ")? ErTQPec XJ13~. 
1 nw mCTOii-FVMa HHTbDMÖ®. 
4 OO* 
K A S U T A T U D  A L L I K A D  J A  
K I R J A N D U S  
M a r k s i s m i - l e n i n i s m i  k l a s s i k u t e  
t e o s e d .  
1. Lenin, V.I. Noorsooühingute ülesanded. Teosed, 3/. kd. 
Tln., .fa 55' 
2. Lenin, V.I. Nõukogude võimu järjekordsed ülesanded. Teosed, 
Zl .  kd. Tln., 1)^55 • 
N L K P  I f j f  j  a  N õ u k o g u d e  v a l i t s u s e  
m a t e r j  a l i d .  
1 . /id/-/ uv cfUsd~/\i^dT -z l/- w õe, tA <^a v  - /lj f  '.fy £ 9 
2. Raamatukogude osatähtsuse suurendamisest töötajate kommu­
nistlikus kasvatamises ja teaduslik-tehnilises progressis. -
NLKP KK otsus 2£.05.1974.a. 
A l l i k a d .  
1. Ajaloo- ja Filoloogiateaduskonna raamatukogu inventariraama­
tud. 
2. Ajaloo- ja Filoloogiateaduskonna raamatukogu kustutusakt 
nr. 17, 30.märts 1966.a. 
3. Ajaloo- ja Filoloogiateaduskonna raamatukogu töötajate regist­
reerimise vihik 1960-1975-
4. ENSV RAKA 
fond 2100, nimistud 1,2^,5,6,7. 
5. TRÜ arhiiv 
Ajaloo-keeleteaduskonna fond, nimistud 3,5. 
6. TRÜ arhiiv. Isiklikud toimikud (I.Grigorjev, E.Fors-Forsman, 
L.Haidak, V.Kelve, E.Kolk, E.Laas, J.Madisson, J.Sulengo). 
f o l  
7. TRÜ kaadriosakond. Isiklikud toimikud (H.Kern, K.Laugaste, 
T.Vahtra). 
ICL, Üd-hUJlcLus-iiCs 
8. TRÜ TR Käsikirjade' osakond 
fond 4, nimistud 1,3-
K i r j a n d u s .  
1 #  frdpaMoe, . k  U~ SuxfAUOTCLHHOis ^CAOii  CCCp anepeues 
rcA6/ Cc&ctckclZ ibActcro^ (/'?/'9 -tQ^Orr.) • /V.;  
2 U ro ÕAA £h (sCLs - ?HüCj U /oa c; 
CKöHOvp G . z • 
3. -Z/c /fer JlccCtuorcfHoro crpoiZT^A. 6cr&^ fo CccP. 
/k- ,  l i f t* 
4. Antik, R. Kataloogid ja kataloogimine. Trt., 1938. 
5. Eesti raamat 1525-1973* Ajalooline ülevaade. Tln., 1978. 
6. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli ettelugemiste kavad 1921-
194-0. Trt. , 1921-1940. 
7. Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1919-1929. Trt., 1929. 
8. Inkunaablid Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslikus Raamatu­
kogus. Tln., 1982. 
9. Johani, H. Ülevaade raamatukogudest. Tln., 1971• 
10. Juhend TRÜ kateedrite raamatukogude korraldamisest. Trt., 
1964. 
11. Miller, V. Esimesed eesti raamatud. Tln., 1976. 
12. Puksoo, Fr. Raamat ja tema sobrad. Tln., 1973. 
13. Puksov, Fr. Eesti raamatu arengulugu. Tln., 1933. 
14. TRÜ isikuline koosseis ja struktuur 1963-1973. Trt. , 
1965-1973. 
15. TRÜ kateedrite, laboratooriumide ja erialaraamatukogude 
korraldamise juhend. 'Trt., 1976. 
/02,. 
16. Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu. Trt., 1977• 
17. Tartu Riikliku Ülikooli Teaduslik Raamatukogu. Teatmik. 
Trt., 1966. 
18. TRÜ Teadusliku Raamatukogu teaduskonverentsi ettekannete 
teesid. 3•-9•» Trt., 1968-1982. 
19. Teadusliku Raamatukogu töid I. TRÜ Toimetised, vihik 224. 
Trt., 1968. 
20. Teadusliku Raamatukogu töid V. TRÜ Toimetised, vihik 423. 
Trt., 1977. 
21. Teadusliku Raamatukogu töid VI. TRÜ Toimetised, vihik 457-
Trt., 1979. 
22. Tartu Ülikooli ajalugu III. Tln., 1982. 
23. Tartu Ülikool sõnas ja pildis. 1919-1932. Trt., 1932. 
24. Üliõpilase käsiraamat. Trt., 1931. 
25. Album Dorpato-Livonorum. Dorpat, 1908. 
26. Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710-1960. Köln-
Wien, 1970. 
P e r i o o d i k a  
1. y, bu-dA^OT^kLC{f)G ° 
t\Js<3 . A/-° /O , /977 • 
2. "Rahva HXäl", nr.124, 30.05.1974. 
3. "TRÜ" 194-5-1981. 
4. "Üliõpilasleht" 1920-1940. 
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